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“The Big Top” is a piece in three movements for symphony orchestra and solo percussionist who 
is required to play nine different percussion instruments. In the first movement the soloist 
alternates playing on marimba and non-pitched percussion; the themes presented on the marimba 
are varied and developed by the soloist as well as the rest of the orchestra and the non-pitched 
percussion is used in combination with the entire ensemble to create polyrhythms. In the slow 
second movement the soloist produces unsystematic rhythms using non-pitched percussion 
exclusively while the orchestra provides a sustained sound texture. In the last movement the 
soloist uses pitched and non-pitched percussion again; here, the material played by the soloist 
represents a circus character that has four arms. This movement features an extended percussion 
solo and the most chromatic musical language in the piece highlighted by final cadential tutti. 
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THE BIG TOP
Concerto for Solo Percussion and Orchesta
INSTRUMENTATION
2 Flutes
2 Oboes
2 B   Clarinets
1 Bass Clarinet in B
2 Bassoons
1 Contrabassoon
4 Horns in F
2 Trumpets in C
2 Trombones
1 Tuba
1 Timpani player (4 timpani)
2 Percussionists - Percussionist I:  1 Vibraphone
                                                        1 Tam-Tam (large)
                                                        1 Suspended Cymbal (Crash)
                                                        1 Cowbell (medium)
                                                        1 Snare Drum
                                                        1 Pair of Congas
                          - Percussionist II:  1 Cowbell
                                                        1 Jamblock or Woodblock
                                                        1 Brake Drum
                                                        1 Snare Drum
                                                        1 Pair of Large Crash Cymbals 
                                                        1 Tom-Tom 16"
                                                        1 Bass Drum
                                                         
Solo Percussionist: 1 Marimba
                                2 Suspended Cymbals (Crash and Ride)
                                1 Cowbell
                                1 Jamblock or Woodblock
                                1 Pair of Bongos
                                2 Tom-Toms (16" and 14")
                                1 Bass Drum
Violins I
Violins II
Violas
Cellos
Double Basses
b b
vi
The Big Top
Notes
    The Big Top evokes a circus performance by an exceptional character that is able to move at 
extreme speed and precision impressing people by juggling objects and doing tricks that seem 
beyond human capability. The opening and closing movements of the piece represent two of the 
main acts of the performance.  
    There is a variety of styles throughout the piece–Cuban folk music in the first movement, 
irrational experimental in the second, and rock-music in the third movement. The style diversity 
happens within each movement as well–besides the Cuban and rock-music styles in the middle 
sections of the first and last movements, the closing section of both movements have repeated 
patterns associated with minimalist music.     
    In the first movement the soloist uses non-pitched percussion (bongos and tom-toms) to 
produce rhythms with a Latin American-style that evoke the music played by Cuban folk 
ensembles–traditionally, the leader of these ensembles is a percussionist and one of his 
distinctive talents is to play at a different tempo from the rest of the ensemble producing 
polyrhythms. The melodic material of the first movement's closing section evokes a flying 
trapeze and its ending is not conclusive–it is left open in order to create an expectation to be 
satisfied by the last movement. 
    The second movement evokes an introspection of the main performer–in the scene that is 
represented at this point the main character unintentionally falls asleep as he is waiting 
backstage between acts. This movement has a slow tempo and is framed by single tam-tam 
strokes (one at the beginning and one at the end). Here, the orchestra provides a sound texture 
that evolves gradually from consonant to dissonant as the soloist plays unsystematic material on 
non-pitched percussion. 
    The last movement features two percussion solos that represent the main act performed by 
the main circus character who has four arms. Here, the melodic material evokes circus music 
from the early 20th century and the style of the percussion solo is similar to that of rock-concert 
drum solos.
vii
Solo Percussion Instrument list: 
1 Marimba
2 Suspended Cymbals (Crash and Ride) 
1 Cowbell
1 Jamblock or Woodblock
1 Pair of Bongos
2 Tom-Toms (16" and 14")
1 Bass Drum 
Performing Notes (Solo Percussionist):
- The soloist is welcome to wear makeup and/or a costume such as a harlequin, jester, a 
  jester's hat or any circus costume.
- The hardest possible mallets are desired for all the marimba parts.
 - All the marimba parts can be played with one pair of mallets but two mallets can be used
   on the left hand if a softer mallet is necessary for the lower notes. 
- All non-pitched percussion can be played with one pair of multi-percussion beaters using
  the felt side on the bass drum and the wood side on all the other instruments.
Non-Pitched Percussion Key
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∑
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
jœ ‰ ‰ Œ . Ó .
‰ œœ œœb Jœœb ..œœ Jœœ
œœ
‰ œ œb Jœ .œ Jœ œ
∑ ?
jœ œ œ
, jœb .œ jœ œ
Œ . œ jœ .œ ‰ œ
∑
∑
∑
‰ œn œb jœ .œ jœ œ
‰ œ œ jœ .œ jœ œ
jœ œb œ jœ .œ jœ œ
œb œ œ œ ‰ Ó .
œb œ œ œ ‰ Ó .
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
D
∑
.œ Jœ ‰ ‰ Ó .
.œ Jœ ‰ ‰ Ó .
.œ# Jœ ‰ ‰ Ó .
.œb Jœ ‰ ‰ Ó .
∑
.œ jœ œ œ jœ jœ œ
∑
∑
.œ jœ œn œ ‰ Œ .
œœbn jœœn# jœœ
, œœbn œœ jœœ jœœ œœ
œ# Jœ Jœ
, œ œ Jœ Jœ œ
œ jœ jœ œ œ J
œ Jœ œb
.œ jœ œ œ jœ jœ œ
œ jœ jœ œ œ ‰ œ jœ œ
∑
∑
Ó . Œ Jœ ‰ œb
œb Jœn Jœ œb œ jœ jœ œ
œ jœb jœ œ œ jœ jœ œ
œ# Jœ Jœ œ œ Jœ Jœ œ
∑
∑
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Œ . Ó .
.œ .œb .œ .œ
∑
∑
œœn ‰ Œ . Ó .
œ ‰ Œ . Ó .
œ ‰ Œ . Ó .
.œ Œ . Ó .
.œ>
‰ œ ‰ œ .œ
∑
∑
œ œb > œ œ œ œb jœ œ> œ œ
œ
œn ‰ Œ . Ó .
œ ‰ Œ . Ó .
œ ‰ Œ . Ó .
Œ . .˙ .œb
.œ .œb .œ .œ
F
F
F
F
6
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26 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œb .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ .œ .œ
∑
∑
jœb œ œ> Jœ
jœ> œ
œ Jœb >
∑
∑
∑
.œ .˙b .œn
.œ .œb .œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
,
.œ .œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
∑
œ Jœb > œb Jœn œ jœb > ‰ œ œ
∑
∑
∑
.˙ .˙
.œ .œ .œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb .˙
, .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ .œ jœ œ
∑ &
∑
œ jœb ‰ œ œ jœ œ jœ
∑
∑
∑
.˙ .˙
.œb .˙ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ .œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ jœ œ ‰ œ œ
Ó . Œ . Jœb œ
∑
‰ œ Jœb œ> œ jœ ‰ œ
> œæ
∑
∑
∑
.œ .˙ .œ
.œ .œ .œb .œ
p
F
f
Vibraphone
hard mallets 
∑
∑
∑
∑
Œ . Œ jœb œ jœ jœ œ
∑
∑
.œ .˙
, .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœ ‰ œ œ
> jœ ‰ œ> ≈ ® .œ
œ jœ œ œb œæ .æ˙
Ó . .œ .œ
.œæ œæ Jœ œb œ
> œ Jœb > œn
∑
∑
Œ . Œ jœ .œb jœb œn
.œ œ jœ# .˙
.œ .˙ .œb
F
F
F
F
Cowbell
f
F
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31 ∑
∑
Ó . Œ . œ Jœb
Ó . Œ . œ jœ
jœ œ .˙ œ ‰
∑
∑
.˙ .œb .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ> ‰ œ .œ œ jœ
œ œb œ œ œb œn œ œ œæ .œæ
.œ> Œ . .œ Œ .
Jœb > œ Œ . Ó .
∑
∑
jœb œ .˙ Œ .
.˙ .˙#
.˙ .œb .œb
F
1.
F
f F
∑
Œ . œb Jœ œ Jœ œ œ œ
œ Jœb œb jœ Ó .
œ# jœn œ jœ# œ jœ œ œ œ
∑
∑
∑
.œ , .œn .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ> ‰ œ .œ ‰ œ
.æ˙ .œæ Œ .
.œ Ó . .œ
∑
∑
∑
∑
.œ .˙b .œ
.œ .œn .˙
1.
F
f
f
∑
œ Jœb Jœ œ œ Jœ œ Jœ
∑
œ jœ jœ œ# œ jœ œ jœ
∑
∑
∑
.˙b
, .œn .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ .œ jœ œ
∑
Œ . .œ Ó .
∑
∑
∑
∑
.˙ .˙#
.˙b .œ .œ
∑
Jœ œ J
œb œ œ jœ œ œ œ
∑
jœ œ# Jœ œ œ jœ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙ .˙b
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ Œ . jœ œ Œ .
∑ ÷
.œ .œ> Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
.œ .˙b .œ
.˙ .˙b
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35 ∑
.œ œ Jœ œb œ œ Jœb œn
∑
.œ œ jœ# œ œ œ jœn œ#
∑
∑
∑
.˙ .œb .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ> .œ
Ó . .œ> .œ>
∑
∑ ÷
∑
∑
∑
.œ .œ .˙n
.˙ .œb .œ
F Cowbell
F
Drumsticks
∑
Œ Œ J
œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ ‰ Ó
3 3
Jœ œ Œ ‰ œ# œ Œ
3 3
Ó œ œ# œ# œ œ# ‰
3
3
∑
Ó Œ œ œ œ
3
œ œ
,
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ Œ Jœ ‰ œ
3 3
3
3
œ Œ œ> Œ
∑
jœ œ> ‰ œ> œ ‰ ¿ œ ‰ œ
3
3 3 3
∑
∑
∑
œ œ ˙b
œ œn œ œ
f
a 2
f
f
f
Tom-Tom
 16"
Drumsticks
f
Bongo 
Low
Bongo 
Hi
Sus. Cymbal 
(Large Crash)
E
q.»q
f
∑
˙
‰
œ œ œ œ
‰
3 3
Œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ
3 3 3
œ# œ œ# .˙
3
∑
∑
jœ œ jœ œ œ œ œ
3 3 3
˙
,
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ
3
3
3
3
œ> Œ Œ œ
∑
Jœ> œ œ J
œœ ‰ œ œ> œœ Jœ
3
3
3
3
∑
∑
∑
.˙n œ
˙ œ œ
∑
Œ Œ J
œ œ Jœ œ œ
œ
3 3 3
œ œ œ Jœ œ Jœ Œ Œ
3 3 3
Œ Œ jœ# œ jœ# œ œ œ
3 3 3
∑
∑
œ œ œ jœ œ jœ Œ Œ
3 3 3
œ œ ˙
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ œ œ Jœ ‰ œ
3
3
3
Ó œ œ
∑
Œ Jœ ‰ œ œœ Jœ œ> œ œ
3 3
3 3
∑
∑
∑
œ ˙ œ
œ œ ˙
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39 ∑
œ Jœ œ œ ‰ œ
œ œ œ œ œ
3 3 3 3
Œ œ œ œ Jœ Œ Œ
3 3
œ jœ# œ œ
‰ Ó3 3
œ jœ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
∑
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ œ œ œ Œ Jœ ‰ œ
3
3
3 3
Ó œ Œ
∑
œ> Jœ Jœ œ œ .œ> œ ≈ Jœ
3 3 3
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ œ œ
ƒ
f
∑
Jœ Œ Œ Œ J
œ
J
œb œ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ Œ3 3 3 3
Ó Œ Jœ# Jœn œ
3 3
.jœ ≈ Œ Ó
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ jœ
Œ3 3 3 3
jœ Œ Ó .
3
˙
,
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ jœ œ> Œ jœ ‰ œ3
3 3 3
œ œ> .œ œ œ>
∑
.œ> œ ≈ Jœ Œ Jœ> .œ œ ≈ Jœ .œ> œ ≈ Jœ>
3 3 3 3
∑
∑
∑
œ œ œ Jœb œ
3
˙ ˙
f
∑
œ Rœ ≈ ‰ Ó
Œ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ3
3 3 3
œ# rœ ≈ ‰ Ó
Œ jœ# œ œ œ# œ jœ œ œ œ
3 3 3 3
∑
∑
œ ˙
,
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœ Œ jœ Œ Jœ ‰ œ
3
3
3
3
œ œ> œ .œ œ
∑
œ Jœ> ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
∑
∑
∑
œ ˙n œb
œ ˙ œb
∑
∑
w œn( )
Œ Jœ œ# Jœn œ Jœ# Œ
3 3 3
w# œn( )
∑
Ó œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ .œ
,
œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ
3
3
3
œ> œ œ œ
∑
œ> Jœ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ
3 3
Œ Jœ œ Jœb œ Jœn Œ3 3 3
Ó Œ jœ œ jœ
3
3
Ó Œ jœ œ jœ
3 3
œ œn ˙
˙ œn œ
F
f
f
F
f
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43 ∑
∑
˙ rœ ≈ ‰ Œ
∑
˙ rœ#
≈ ‰ Œ
∑
œ ˙ œ
œ ˙
,
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ
,
.œ
Œ Œ jœ Œ Jœ Œ Jœ>3
3 3
œ> .œ œ œ œ
∑
œ> Jœ ‰ œ> ≈ œ œ œ>≈ œ œ>
3 3 3
∑
œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ jœ
3 3 3
œ ˙ œb
œ ˙ œ
∑
∑
∑
Œ Œ Jœ œ# œ œ#
3 3
∑
∑
œ ˙
,
œ
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ
,
.œ
‰ œ Œ Jœ Œ ‰ œ
3
3
3
.œ> œ œ> œ œ
∑
œ> œ ≈ œ œ œ> ≈ œ œ> Jœ œ œ> œ
3 3 3 3
Œ Œ Jœ œ œ œ
3 3
œ œ œ jœ œ jœ œ
3 3 3
œ œ œ jœ œ jœ œ
3 3 3
œ œn ˙b
œ ˙ œ
∑
∑
∑
Jœ œ# Jœ œ Jœ œ Jœ œ
3 3 3 3
∑
∑
œ ˙ œ
œ ˙
,
œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œ
Œ œ ≈ .jœ œ
œ œ œ> .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ> Jœ ‰ œ>≈ œ
3 3
Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ
3 3 3 3
jœ œ jœ œ jœ œ œ3 3 3
jœ œ jœ œ jœ œ œ
3 3 3
˙ œ Œ
œ œ Œ œ
f
pizz.
f
Ó Œ œ œ œ# œ œ œ
6
∑
∑
Jœ œ Jœ# ‰ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 6 6
œ# œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ Rœ ≈ ‰ Œ
6 6
∑
œ
,
œ œ œ
œ œ œ
,
œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ
,
œ œ œ .œ œ
‰ . Rœ œ ≈ .jœ œ>
œ> .œ œ œ> œ
∑
œ œ> ≈ œ œ jœ œ> ‰ œ> œ ≈ œ œ œ> ≈ œ
3 3 3
Jœ œ .˙
3
˙ œ jœ œ3
w
∑
.œ œ Œ ≈ .jœ œ
F
F
F
F
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47 œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œ Rœ ≈ ‰ Œ
6
6
Œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ
‰
œ Jœ
6 3 3
Ó œ œ ‰ œ jœ
3 3
œ# œ œ œ œ œ# Rœ# ‰ . œ œ ‰ œ Jœ
6 3 3
Ó œ œ ‰ œ jœ#
3 3
∑
œ ˙
,
œ
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
,
.œ œ .œ
,
œ
Œ ≈ .jœ> œ
‰ . rœ
œ> .œ œ œ> œ
Ó ˙
œ Jœ jœ œ> œ œ œ œ œ jœ œ> œ œ
3 3 3 3
˙ Ó
œ jœ œ jœ3 3
∑
∑
œ ≈ .jœ œ .œ œ
f
F f
f
f
f
Crash Cymbals L.V.
f
a 2
∑
œ œ ‰
œ œ
‰
œ
3 3
œ œ ‰ œ œ ‰ œ3
3
œ# œ ‰ œ œ ‰ œ
3 3
œ# œ ‰ œ œ ‰ œ3
3
∑
œ œ œ
,
œ
œ
,
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ œ
œ ≈ .Jœ >˙œ> Œ œ œ>
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ œ œ> ‰ œæ
6 3 3
∑
˙ Ó
∑
∑
Œ ≈ .jœ œ œ
∑
œ œ
‰
œ œ
‰
œ Jœ
3 3 3
œ œ ‰ œ œ ‰ œ jœ
3 3 3
œ œ ‰ œ œ ‰ œ Jœ#
3 3 3
œ œ ‰ œ œ ‰ œ jœ#
3 3 3
∑
.˙ œ
œ ˙
,
œ
∑
∑ ?
∑
∑
∑
œ œ ≈ œ .œ œ œ
≈ .jœ œ ‰ . Rœ œ
œ> œ œ œ
∑
œ œ œ jœ œ œ> jœ Jœ œ œ œ> œ
3 3
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ œ .œ œ Œ
f
∑
˙ œ œ
˙ œ œ
˙# .œ# ‰
œ# œ ‰ ˙#
3
∑
œ ˙ Œ
œ ˙ Œ
Ó ˙#
Ó ˙#
∑
∑
∑
œ, .œ œ œ œ .œ
≈ .jœ Œ œ>
≈ .jœ>œ Œ œ> œ
∑
æ˙ œ œ œ œ œ œ> œ œ
6 6
∑
∑
∑
∑
≈ .Jœ œ œ ≈ .jœ
F
1.
F
1.
F
F
F
I.
F
F
F
IV.
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51 ∑
∑
w
œ# .œ# œ œ œ .œ
˙ jœ ‰ œ#
∑
∑
œ .œ œ œ œ .œ
.˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰ œ#
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ
,
.œ
œ ‰ . rœ œ ≈ .Jœ
œ> œ œ> œ
∑
œ œ jœ œ œ> œ jœ œ> œ œ œ> ≈ œ> œ œ
3
∑
∑
∑
Ó Œ ≈ .jœ
œ .œ œ Œ ≈ .jœ
F
F
f
F
∑
∑
w
œ# œ# ≈ .jœ œ .œ
.˙ jœ ‰
Ó ≈ jœ ≈ œ#
∑
œ œ rœ ≈ ‰ Œ
w#
w
∑
∑
∑
œ œ œ .œ .Jœ ≈
Œ œ>
≈ .jœ œ
œ œ> œ œ>
∑
≈ œ œ œ> œ œ> ≈ jœ œ œ œ> ≈ œ jœ œ
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Œ
œ œ ≈ .jœ œ
F
∑
∑
∑
œ# .œ# œ# œ œ .œ
œ# .œ# œ# œ œ
.œ#
.œ# œ œ œ .œ œ
∑
∑
∑
Œ .˙#
∑
∑
∑
.œ œ œ œ .œ œ
,
‰ . rœ œ ≈ .Jœ œ>
œ œ Jœ œ> œ
3
∑
œ> œ œ œ jœ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
∑
∑
.œ œ Œ ≈ .jœ œ
∑
.˙ œ
∑
w
.œ ‰ Œ œ ≈ œ#
œ œ .œ Ó
.˙ œ
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ œ .œ œ .œ
,
œ
Œ ≈ .jœ> œ
‰ . rœ
œ> œ ‰ Œ œ> .œ œ
∑
œ> Jœ ‰ jœ œ> ≈ œ œ œ> ≈ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
Œ ≈ .jœ œ .œ œ
œ ≈ .jœ œ .œ œ
F
1.
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.˙ Rœ ≈ ‰
∑
.˙ Rœ ≈ ‰
œ ≈ œ# œ œ œ ≈ jœ ≈
∑
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ œ œ
œ ≈ .Jœ >˙œ> œ œ Jœ> œ
3
∑
œ œ> ≈ œ œ œ> ≈ œ œ Jœ jœ œ> œ œ
3 3 3 3
∑
∑
∑
œ œ .œ œ œ
Œ ≈ .jœ œ œ
F
∑
∑
∑
∑
œ#
Œ Œ ≈ .jœ#
Ó Œ ≈ .jœ#
˙ jœ ‰ Œ
∑
˙ .jœ ≈ ≈ .jœ
Ó ˙
∑
∑
∑
œ œ ≈ œ .œ œ œ
≈ .jœ œ ‰ . Rœ œ
œ> œ œ œ
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ
3
∑
∑
∑
œ .œ .Jœ ≈ .œ œ œ
≈ .jœ œ .œ œ Œ
F
∑
Ó œ œ
∑
Ó œ œ
≈ .jœ# œ œ œ ≈ .jœ
≈ .jœ# œ jœ ‰ Œ
∑
∑
˙ Ó
w
∑
∑
∑
œ .œ œ , œ œ .œ
≈ .jœ œ œ>
≈ .jœ>œ .œ œ œ> œ>
∑
œ œ> œ œ œ> jœ œ œ œ> œ jœ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ .œ
≈ .Jœ œ œ ≈ .jœ
∑
œ .˙
∑
œ .˙#
≈ .jœ# œ rœ ≈ ‰ Œ
Ó ≈ .jœ œ#
∑
∑
∑
.œ , Jœ ˙
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ .œ
,
œ ‰ . rœ œ ≈ .Jœ
œ> œ ≈ .Jœ> œ
∑
œ œ jœ œ œ> œ œ> ≈ jœ œ œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ .œ œ œ œ .œ
œ .œ œ Œ ≈ .jœ
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Rœ ≈ ‰ Œ ≈
.Jœ œ
Ó ≈ .Jœ œ
Rœ ≈ ‰ Œ ≈ .Jœ# œ
∑
œ Œ ≈ jœ ≈ œ#
∑
∑
Œ .˙#
.˙ .œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
, .œ œ
Œ œ>
≈ .jœ œ
œ œ> œ> .œ œ
∑
œ jœ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ jœ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Œ
œ œ ≈ .jœ .œ œ
F
∑
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙ œ .œ# œ
˙ œ .œ# œ
∑
.œ# œ œ œ .œ œ
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
.œ œ œ ≈ .jœ œ
‰ . rœ œ ≈ .Jœ œ
œ> œ œ ≈ .Jœ œ œ ‰ œ>
∑
œ œ œ> ≈ œ œ ≈ jœ œ> œ œ> œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ ≈ rœ Œ ≈ .jœ œ
∑
∑
œ œ œ .œ# œ .œ œ
œ œ œ .œ# œ .œ œ#
∑
œ œ .œ Ó
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰ œ
Œ ≈ .jœ> œ
‰ . rœ
œ œ> œ> œ
∑
œ> jœ œ œ œ œ> jœ œ œ> œ œ œ jœ œ œ>
∑
∑
∑
Œ ≈ .jœ œ .œ œ
œ Œ Œ œ
F
arco
Ó Œ ‰ . rœ
Ó Œ ‰ . Rœ
œ ˙# Œ
œ ˙# Œ
Œ ≈ .jœ# .œ œ# .œ œ
Œ ≈ .jœ# .œ œ# .œ œ
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
Ó Œ ‰ . rœœ
Ó Œ ‰ . Rœ
Ó Œ ‰ . rœ
œ ≈ .jœ œ .œ œ
œ ≈ .jœ .œ> œ .œ œ
œ> œ Jœ .œ œ> ‰ . Rœ
3
∑
‰ œ jœ œ> œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ
3
∑
∑
Ó Œ ‰ . Rœ
œ œ .œ .œ œ .œ œ
œ œ .œ œ .œ œ
f
f
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f
f
f
f
f
f
f
f
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f
f
f
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œ œ œ œ
≈ œ. œ. œ. œ. œœn( )
œ œ œ œ ≈ œ. œ. œ. œ. œ
∑
∑
œ œ# œ .jœ ≈ Œ
œ œ# œ .jœ ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ ≈ œœ
. œœ. œœ. œœ. œœ
œ œ œ œ ‰ œ. .œ œ
œ œ œ œ ‰ œ. .œ œ
œ œ œ œ ≈ œ. œ. œ. œ. œ
œ œæ œæ œ ‰ œ œ
3
œ œ ‰ Jœ> ‰ œ> .œ œ
3
‰ Jœ Œ Ó
œ œ œ> œ œ œ œ> Œ ‰ . jœ Rœ>
∑
∑
œ œ œ .œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ .œ œ
œ œ œ .œ œ .œ œ
L.V.
f
œ .œ .˙œn( )
œ .œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ..œœ ..˙˙
œ .œ .˙
œ .œ .˙
œ .œ .˙
Œ ‰ jœ jœ ‰ œ œ
3
œ œ œ> ‰ œ .œ œ
3
∑
œ œ œ œ œ> Œ ‰ . jœ Rœ>
∑
∑
œ .œ .˙
œ .œ .˙
œ .œ .˙
œ Rœ ≈ ‰ Ó
Jœ ‰ .˙
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
Œ .˙
∑
Jœœ ‰ .˙
Jœ ‰ .Jœ ≈ Ó
Jœ ‰ .jœ ≈ Ó
Jœ ‰ .œ œ œ œ> œ
Œ ‰ . rœ œ œ œ œ
œ> œ œ œ>
∑
œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ>
∑
∑
œ .œ œ œ œ œ .œ
œ .œ œ œ œ .œ
œ .œ œ œ œ> œ
F
F
F
F
F
f
F
F
F
F
F
∑
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
Ó ≈ .jœ œ#
.˙ jœ ‰
∑
w
∑
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
œ .œ œ> .Jœ ≈ ≈ .jœ
œ œ Œ ≈ .jœ
œ> œ ≈ .Jœ œ
∑
œ œ jœ œ œ> œ œ> ≈ jœ œ œ œ œ œ> œ
∑
∑
œ œ œ œ ≈ œ
œ œ œ .œ Œ
œ .œ œ> œ œ .œ
F
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67 Ó ‰ . rœ œ œ
Ó ‰ . Rœ œ
œ
∑
∑
∑
.œ# œ œ œ .œ œ
w
∑
w
∑
Ó ‰ . rœœ œœ œœ
∑
∑
œ> œ .œ œ œ, œ>
œ œ ‰ . rœ œ œ
œ œ> œ> œ ‰ œ
∑
œ jœ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ> jœ œ œ
∑
∑
.œ œ œ œ .œ œ
∑
œ> œ .œ œ œ œ>
F
œ œ .œ ˙
œ œ .œ ˙
∑
∑
∑
œ œ .œ Ó
œ œ œ .œ ‰
∑
‰ jœ .˙
∑
œœ œœ ..œœ
, ˙˙
∑
∑
œ œ .œ , œ> œ
‰ jœ jœ ≈ .jœ œ œ
œ> œ œ ≈ .Jœ œ> œ ‰ œ
∑
œ œ œ> ≈ œ œ ≈ jœ œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ .œ Ó
∑
œ œ .œ œ> œ
œ ≈ œ œ œ œ œ .œ
œ ≈ œ œ œ œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
∑
œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ ..œœ
∑
∑
.œ œ œ , œ> œ œ .œ
‰ . rœ œ œ ‰ jœ Jœ ≈ .jœ
œ œ> œ œ
∑
œ> jœ œ œ œ œ> jœ œ œ> œ œ œ jœ œ œ>
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ> œ œ .œ
Tom-Tom
 14"
œ Œ ≈ .jœ œ
œ Œ ≈ .Jœ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
∑
‰ jœ .˙
∑
œœ Œ ≈ ..jœœ œœ
∑
∑
œ> .Jœ ≈ ≈ .jœ œ>
˙ ≈ .jœ œ
œ œ Jœ œ> œ
3
Ó Œ œ
‰ œ jœ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œæ
3 3
Ó Œ œæ
Ó Œ œæ
Ó Œ œæ
Œ ≈ .jœ œ .œ œ
>˙ œ .œ œ>
L.V.
p
p
p
F
f
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71 ˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
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.˙ Œ
œ .œ œ œ, œ> œ
.˙ Œ
∑
˙˙ Rœœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
œ .jœ ≈ Ó
.œ œæ .æ˙
œ> œ Ó
∑
æ˙ œ> œ Jœ jœ œ> .œ
wæ
wæ
wæ
œ Rœ ≈ ‰ Ó
œ .œ œ œ œ> œ
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
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Ó ˙
œ .œ , œ> œb .œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ .œ> œ .œ œ œ
Œ œ> œ> œ
∑
œ> .œæ œæ œ> œ œ œ ≈ œ> œ œ œ
3 3
æ˙ .œ œ œ
æ˙ jœæ ‰ Œ
æ˙ .œæ œ œ
œ .œ .Jœ ≈ .œ œ œ
œ .œ œ> œb .œ œb
f
F
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ , œ> œ œ .œb œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ œ œ ≈ .jœ
œ> œ ‰ œ œ œ>
∑
œ œ œ œ œ> œ œ> Jœ œ œ> œ
3 3
œ .œb .˙
∑
œ .œb .˙
œ .œ œb œ œ .œb
œ œ> œ œ .œb œ>
Snare drum
(Snares off)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
.Jœ ≈ ≈ .Jœb œ> œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ . rœ œ ≈ .Jœ
œ œ ≈ .Jœ œ
∑
œ œ jœ œ œ> œ œ> ≈ jœ œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œb œ
∑
œ œ œ œb œ
œ .œ œ œ œ .œ
œ œ .œb œ> œb
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∑
∑
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Ó ≈ Jœ ≈ œ
˙ œ .œb œ
.œ œb œ , œ> œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ ≈ .jœ Œ
œ œ> œ> .œ œ
∑
œ jœ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ> jœ œ œ
.œ Jœ œ œb ‰ Œ
∑
.œ Jœ œ .œb œ
œb œ œ .œb Œ
.œ œb œ œ> œ œb œ
p
p P
F
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˙ œ .œb œ
˙ Jœ ‰ œb
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∑
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œ> œ œ ≈ .Jœ œ> .œ œ
∑
œ œ œ> ≈ œ œ ≈ jœ œ> œ œ œ œ œ
∑
∑
.˙ œb
∑
œ .œb œ> .œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb Ó
w
œ Rœ ≈ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
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∑
œ> œ> œ œ
∑
œ> jœ œ œ œ œ> jœ œ œ> œ œ œ jœ œ œ>
∑
∑
˙ ˙
Œ ≈ .Jœb œ .œ œ
.œ œb œ œ> œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Jœ œ> œ
3
∑
‰ œ jœ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
3 3
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Ó Œ ‰ . rœ
œ œ .œb œ .œ œb
œ œ .œ .œb œ .œ œ
>˙ œ .œb œ>
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œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ .æ˙
‰ jœ> ‰ jœ œ œ Œ
Ó ‰ jœ> œ
≈ œb œb œ œb œ œ
> œæ œæ
œ .˙b
œ .˙b
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
œ> œ œ ‰ œ ‰ œ>
˙ ˙
œæ œb œb œ> œb ≈ .Jœæ œæ
w
w
˙ ˙
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœæ œæ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ> Œ
Œ œ> ‰ jœ œ
œb œb œ> .œbæ œæ œ
> œ œæ
w
wb
.˙b œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
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110 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb æ œæ .œæ jœ
œ œ ‰ jœ ‰ jœ œ>
˙ ˙
œæ œæ
œæ œ> œ
œ .˙b
œ .˙b
˙ œ œb œ
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœæ æ˙
œ œ> œ ‰
jœ ≈ .jœ
Œ ‰ jœ> œ ‰ jœœ œæ œæ œb
> œbæ œæ
œ>
œ œb .˙
œ œ .˙
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb æ œæ œ> œ œ œ
œ œ œ> ‰ jœ œ
˙ ‰ jœ œ
œbæ .œæ œb > œ œb > œ ≈ œ œ
˙ œ œb œ
˙ œ œ œ
˙ ˙
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ> œ
.œ œ ‰ . rœ> ≈ œ œ Œ
Ó ‰ jœ> œ
≈ œb œ> œb œn œ> .œæ œ œb œ
˙ ˙b
˙ ˙
.˙b œ
∑
œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb >
jœb
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b æ jœ> ‰ ‰
jœ
œ> œ œ œ œ>
˙ >˙
œb œb œæ œ œ œ> ≈
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙b
˙ œ œb œ
∑
œ œ .œb > jœb
1.
F
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115 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ .æ˙
œ œ œ œ œ> œ
Ó ‰ jœ> œ
≈ œb œb œb > œ œ ≈ œ> œ
œb œ>
œ .˙b
œ .˙
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
œ .œ œ ‰ œ ‰ œ>
˙ ˙
œæ œæ œb > œ œ> œ œb œ œ
w
wb
˙ ˙
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœæ œæ
‰ jœ> .œ œ ‰ jœ œ
Œ œ> ‰ jœ œ
≈ œ œb œ œb œ œb > œ ≈ œ œ
w
w
.˙b œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb æ> œæ .œæ
jœ
œ œ ‰ jœ> œ œ
˙ ˙
œ œb œb œ> œb ≈ .Jœæ œæ
wb
wb
˙ œ œ œ
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ ‰ jœ> œ
œ œ> ‰ jœ œ œ ≈ .jœ>
Ó ‰ jœ> œ
œb œb œ> .œbæ œæ
œ> œ œæ
˙ ˙
˙ ˙b
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
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120 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œæ œæ ≈ œ
œ œ ‰ jœ œ> œ Œ
˙ ˙
œæ œæ
œæ œ> œ
w
w
˙ ˙
∑
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
œ œ .œb œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ jœ ‰ ‰ jœ> œ
œ œ ≈ .jœ> œ œ ≈ .
jœ
Ó ‰ jœ> œ.œæ Jœb > œ œ œæ
œ .˙b
œ .˙b
.˙b œ
∑
œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
Œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
œ œ .œb jœb
œ œ .œb >
jœb
∑
∑
Œ ..˙˙b
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙
˙b æ jœ> ‰ ‰
jœ
œ> œ ‰ jœ œ œ ≈ .
jœ>
˙ >˙
œæ œ œbæ J
œb > .œæ
˙ Ó
˙ ˙
˙ œ œb œ
∑
œ œ .œb > jœb
f
a 2
p
p
p
p
f
I
a 2
∑
∑
œ œ .œb œ œ
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
jœœ ‰ œœb œœ œœb œœ
jœ ‰ œ œ œb œ
jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ œ .œb
œ œæ .æ˙
œ œ ‰ jœ œ> œ œ
Ó ‰ jœ> œ
æ˙ Jœæ ‰ Œ
∑
œ .˙b
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
F
F
F
F
p
∑
∑
œb œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
wwb
w
w
w
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
‰ jœ œ œ œ œ> œ
˙ ˙
Ó ˙bæ
∑
œ œ .œb jœb
˙ ˙b
∑
œ œ .œb > jœb
p
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125 ∑
∑
œb œb œ œb œ œ
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
˙˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
œ œ œ ‰ jœæ œæ
‰ jœ œ œ ‰ jœ> œ
Œ œ> ‰ jœ œ
æ˙ œæ œ ≈ œ
> œ
∑
œ œ .œb œ œ œ
.˙ œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
p
p
p
p
f
∑
∑
œ Rœ ≈ ‰ Ó
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb æ œæ .œæ jœ
œ œ> ‰ jœ œ œ ‰
jœ
˙ ˙
≈ œb > œb œæ œæ œ> œ œ œ œ œ
∑
œb œ .œ jœb
˙ œ œb œ
∑
œ œ .œb > jœb
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ ‰ jœæ æ˙
œ œ ‰ jœ œ œ ‰ jœ>
Œ ‰ jœ œ ‰ jœ
≈ œ jœb œ> œb œ œ œ œ ≈ jœ œ> ≈ œ œ œ
∑
œ œ .œb œ œb œ
œ œ œ œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb æ œæ œ> œ œ ≈ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ>
œ Œ ‰ jœ œ
œb œ jœb œ> ≈ œ
jœb œ œ jœ .œæ .œæ
jœ œ
∑
œ œ .œb > jœb
˙ ˙
∑
œ œ .œb > jœb
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129 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
œ œ .œb œ œ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ ‰ jœ> œ
œ œ> œ œ œ œ
Ó ‰ jœ> œ
œ> œ œ œ œ œb œ œ ≈ œb >
œb œ> œb œ
∑
œ œ .œb ˙
.˙b œ
∑
œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb
jœb
œ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙b æ jœ> ‰ ‰
jœ
‰ œ> ‰ œ ‰ jœ œ œ
˙ ˙
œb > œb œ œ œ œ œ> œ œ œb œ œb > œ ≈ œn œ
3
Ó ˙
œ œ .œb > jœb
˙ œ œb œ
œ œ .œb >
jœb
œ œ .œb > jœb
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
Ó ‰ jœ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ .æ˙
œ œ œ œ œ> ‰
jœ
Ó ‰ jœ> œ
.Jœb > œb œb œb > ‰ œ œ œæ œæ œ
> œ Jœ Jœ
6 6
œ .˙b
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
F
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ#
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
∑
‰ jœœ œœ ..œœ ‰
‰ jœ œ .œ ‰
‰ jœ œ .œ ‰
‰ jœ œ .œ ‰
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
œ œ œ œ œ ‰ œ>
˙ ˙
wæ
w
Œ œ .œb > jœb
w
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
f
a 2
p F
p F
p F
p F
f
tutti
tutti
f
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133 ∑
∑
∑
œ œ œb œb œ
œ œ
œb œb œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
œœb - ..˙˙bb
œ- œb œ œ œ
œb - .˙
œ- .˙
œ œ œ ‰ jœæ œæ
‰ jœ œ œ> œ
Œ œ> ‰ jœ œœæ Œ Ó
w
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œb œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
p
∑
∑
∑
œ# œb œ œb ‰ Jœ œ œn
œ# œb œ œb ‰ Jœ œ œn
∑
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
‰ jœœbb œœ œœ œœb œœ
‰ jœ œ œ œb œ
‰ jœb œ œ œb œ
‰ jœb œ œ œ œ
œæ œb æ œæ .œ jœ
œ œ œ œ ‰ œ> œ œ
˙ ˙
∑
wb
Œ œ .œb > jœb
˙ œ œb œ
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
œb œ œb œ# œ œb
œb œ œb œ# œ œb
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
Ó ‰ jœ œ .œb
∑
˙˙bb ˙˙bb
œ œ .œ œ œ .œb
œb œ .œb ˙
˙b ˙b
‰ jœ Œ ‰ jœ> œ
‰ œ> ‰ œ œ œ ≈ .
jœ
Ó ‰ jœ> œ
‰ . R
œæ .æ˙
˙ ˙
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
F
F
F
p
F
∑
∑
∑
œ œb ˙ Œ
œ œb ˙ Œ
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
∑
..œœ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
œ> œb æ œæ œ> œæ œæ ≈ œ
œ œ ‰ jœ œ œ ‰ jœ>
˙ ˙
œæ œæ œ>
œb œ œ .œbæ .œæ
jœ œ>
w
Œ œ .œb > jœb
w
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
1.
p
F p
p
p
f
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137 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
œ œ .œb œ œ œ .œb
Ó ‰ jœ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ ‰ jœ> œ
œ œ ≈ .jœ œ œ ≈ .jœ>
Ó ‰ jœ> œ
œb > œb œ œb œ œb œ œ ≈ œb
œ œ œ œ>
œ .˙b
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œb œ .œb œ œ œ .œ
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
I.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙b jœ> ‰ ‰
jœ
œ> œ œ œ œ ≈ .
jœ
˙ >˙
œb œb œ œ œ œ> œ œ œ œb œ œb > œ ≈ œ œ
3
˙ ˙
Œ œ .œb > jœb
˙ œ œb œ
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œæ .æ˙
œ œ> œ œ œ ‰
jœ
Ó ‰ jœ> œ
.jœ>
œb œb œb > ‰ œ> œb œæ œæ œ
> œ ≈ œ œ .œ>
6 6 6
w
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
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140 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
‰ jœ œ œ ‰ jœ ‰ jœ>
˙ ˙
œb œb œb > œ œ œb œb œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ> ‰ œ œ œæ
6 6 6 6
œ .˙b
Œ œ .œb > jœb
w
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
∑
∑
Ó œ œb œ œ
∑
Ó ‰ jœ œ .œb
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
Ó ‰ jœ œ .œb
Ó ‰ jœ œ .œb
Ó ‰ jœœbb œœ
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœb œ
∑
œ œ> œ ‰
jœæ œæ
œ œ> ‰
jœ ‰ jœ œ œ
Œ œ> œ œ œ
œæ œn > œb œ œ æ˙
˙ ˙
œ œ .œb jœ ‰ Œ
œb œ .œb œ œ œ .œ
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
F
a 2
I/II
F
p
p
p
f
f
F
J
a 2
∑
∑
.œb Jœ œb œb œ œ
Ó .œ œb œ œ
˙ .jœ ≈ Œ
∑
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
..œœb ‰ ˙˙b
.œ ‰ .œb jœ
.œ ‰ ˙b
Œ œ .œb jœb
œæ œb æ œæ .œ jœ
œ œ ‰ jœ œ> œ ‰
jœ
˙ ˙
.æ˙ Œ
œ .˙b
œ œ .œb > jœb
œ œb œ œb œ œ
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
F
F
F
F
F
p
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œb
˙ rœ ‰ . Œ
Œ . jœ œ .œb .œ œ
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
Œ œ œ œb œ
Œ œ œ œb œ
œœ œœb œœ œœ œœ
˙ œ œb œ
œ œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ
‰ jœ ‰ jœæ æ˙
œ œ ≈ .jœ> œ œ ≈ .
jœ
Œ ‰ jœ> œ ‰ jœ
∑
wb
œ œ .œb œ œ œ
œ œ œ œb œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ
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144 ∑
∑
œn œ œ œb œb Jœ ‰
Ó .œ jœb
˙ rœ ‰ . Œ
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
.˙ ‰ jœb
.˙ ‰ Jœb
..œœ ‰ ˙˙b
w
.œ ‰ ˙b
jœ ‰ œ .œb jœb
œæ œb æ œæ œ> œ œ œ
.œ> œ ‰ jœ œ œ œ>
œ Œ ‰ jœ œ
∑
œ œ .œb > jœb
w
w
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
∑
∑
œ œn œb œ œb œ œb
œ .˙
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ œ .œb
œ œ œ œ .œb
..œœb jœœb ˙˙
˙b jœ ‰ Œ
.œ jœb ˙
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œæ .æ˙
œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œ>
Ó ‰ jœ œ
∑
œ rœ ≈ ‰ Ó
.˙b œ
œb œ .œb œ œ œ .œ
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
F p
F p
F p
∑
∑
œ Œ Ó
˙ Ó
∑
∑
œ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
‰ jœ> ‰ jœ .œ œ œ œ>
˙ ˙
œ œ œ> œ œb œ œb œ œb ≈ œn œ
Œ œ .œb > jœb
.œ jœb ˙
œ œb œ œb œ
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
Œ œ œ œ .œb
Œ œ œ œ .œb
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ ‰ jœ> œ
‰ jœ œ œ œ œ œ>
Ó ‰ jœ> œ
≈ œ œb œ> œ œb ≈ œb > œæ œæ œ œb > œ&
œ rœ ≈ ‰ Ó
w
œ œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
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148 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
w
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
˙b æ jœ> ‰ ‰
jœ
œ œ œ œ ‰ œ> œ> ‰
jœ
˙ >˙
≈ œb œ ≈ .jœæ œæ œ œ œ> œ œn
Œ œ .œb > jœb
œ .˙
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ jœ ‰ ‰ jœæ œæ
‰ jœ œ œ œ> œ ≈ .
jœ
Œ œ> ‰ jœ œ
œ œb œb > œ œb > œ œ œ
≈ œ> œn
œ œ .œb Jœ ‰ Œ
w
.˙b œb
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
œæ œb æ œæ .œæ jœ
.œ> œ ‰ jœ œ œ œ>
˙ ˙
œb > .œæ .œæ œ> ≈ œ œ ≈ œ œ
Œ œ .œb > jœb
wb
˙ œ œb œ
œ œ ˙b
œ œ .œb > jœb
∑
∑
Ó ‰ jœ œ .œb
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
Œ œ œ œb œ
Œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ Œ ‰ jœ> œ
≈ .jœ> œ œ œ œ ≈ .
jœ>
Ó ‰ jœ> œ
œ> œ œb œ> œb ≈ œ œ
≈
œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
˙ ˙
œ œ œ œb œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
F
F
F
∑
∑
œ œ .œb jœb
Ó Œ ‰ jœb
∑
∑
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
w
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
œ> œb ‰ jœ .œæ
jœ
œ> œ œ ‰
jœ .œ œ>
˙ ˙
œb œ œb œ ≈ œb œ œ œb œ œ
œ œ .œb > Jœb
w
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
F
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153 ∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
w
∑
∑
œ œ .œb œ œ jœ ‰
œ œ .œb œ œ œ .œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ ‰ jœ> œ
≈ œ œ ≈ œ œ> œ œ ≈ .
jœ
Ó ‰ jœ> œ
œ œ œ œb œ œb œ œ œ> œ œ œ œb œ>
œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ .˙b
.˙b œb
œ œ .œb œ œ œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
Cresc.
∑
∑
œ œ .œb jœb
jœ ‰ œ ˙
∑
∑
œ œ ˙b
jœ ‰ œ .œb >
jœb
∑
∑
Œ œœb ˙˙bb
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
˙b æ jœ> ‰ ‰
jœ
œ œ .œ œ œ œ> .œ œ
˙ >˙
œb œb œb œb ≈
œb œ œb > œ œ œ œ œ œ œ> œ?
œ œ .œb Jœb
˙ ˙
˙ œ œb œ
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
f
f
F
f
f
ƒ
f
f
f
∑
Ó ‰ Jœb œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œ œ œb œ
∑
Ó ‰ jœ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
Œ œ œ œb œ
Œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œæ .æ˙
‰ jœ œ œ ≈ .jœ> ≈ œ œ
Ó ‰ jœ> œ
≈ œb > œ œ ≈ œ œ .œ> œb œ œb > ‰ œ> œb œ œ œ œ œ
6 6 6œ œ .œb œ œ œ .œb
œ .˙b
œ œ œ œb œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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156Œ œ .œb Jœ
œb œb .œb Jœ
jœ ‰ œ .œb jœb
jœ ‰ œ .œb jœb
∑
œ œ .œb jœ
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
w
Œ œœb ..œœbb Jœœ
∑
∑
jœ ‰ œ .œb jœb
œ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
œ œ .œ œ> ‰ jœ ‰
jœ
˙ ˙
œb > œ ≈ œb œn .œ> œ œ œb > ≈ œ œ œb œb œ œ œ œ ‰ œ
3
6 6 6
œ œ .œb > Jœb
w
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
f
f
K
œ Rœ ≈ ‰ ‰ Jœ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œ œ œb œ
∑
œ œ .œ œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
˙b jœ ‰ œb
˙b jœ ‰ œb
œœ œœ ..œœbb œœ œœb rœœ ≈ ‰
Œ ≈ .Jœb œ œ œ .œb
Œ ≈ .Jœ œ œb œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ ‰ jœæ œæ
≈ .jœ œ œ> .œ œ Œ
Œ œ> ‰ jœ œ
œb œb œb > ‰ œ> œ œ ‰ œ œb œ œ œ> ‰ œ> œ œ œ œ œ œ
6
6
6
6
œ œ .œb œ œ œ .œb
w
.˙b œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
f
f
œ œ .œb Jœb
Jœ ‰ œb .œb Jœ
œ œ .œb jœb
jœ ‰ œ .œb jœb
∑
jœ ‰ œ .œb jœ
jœ ‰ œ .œb
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
w
Œ œœb ..œœbb Jœœ
∑
∑ B
jœ ‰ œ .œb jœb
œæ œb > ‰ jœ .œæ
jœ
œ œ .œ œ .¿
> œ> ‰ jœ
˙ ˙
œb œb œb .œ> œb œ œ .œb > .œæ J
œæ
6 6
œ œ .œb > Jœb
w
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
Sus. Cymbal
L.V.
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159 œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œ œ œb œ
∑
œ œ .œ œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
˙b œ œb œ .œb
˙b ‰ Jœ œ .œb
œœ œœ ..œœbb œœ œœb rœœ ≈ ‰
Œ ≈ .Jœb œ œ œ .œb
Œ ≈ .jœ œ œb œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ ‰ jœæ œæ
‰ jœ .œ œ> œ œ œ œ
Œ œ ‰ jœ œ
œæ œæ .œbæ œæ œæ œæ .œbæ &
œ œ .œb œ œ œ .œb
w
.˙b œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
Jœ ‰ œ .œb > J
œb
Jœ ‰ œb .œb
> Jœ
jœ ‰ œ .œb > jœb
jœ ‰ œ .œb > jœb
Œ œ .œb > jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœ
jœ ‰ œ .œb >
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
.˙ Jœ ‰
œ œ .œb > Jœb
Œ œœb ..œœbb > Jœœ
Jœ ‰ œ .œb > Jœ
jœb ‰ œb .œb > Jœ
jœ ‰ œ .œb > jœb
œæ œb > ‰ jœ .œæ>
jœ
‰ jœ .œ œ>
¿> œ œ œ
˙ >˙
œæ œæ .œb æ>
jœb æ
œ œ .œb > Jœb
w
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
L.V.
ƒ
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œ
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œ œ œb œ
œ œ .œ œ œb œ
œ œ .œ œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
˙b œ œb œ .œb
œ œ .œ ‰ Jœ œ .œb
œœ œœ ..œœbb œœ œœ rœœ ≈ ‰
œ ≈ .Jœb œ œ œ .œb
œ œ .œ œ œb œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ œ ‰ jœæ œæ
œ œ œ> œ ≈ œ œ> ≈ œ œ>
Œ œ ‰ jœ œ
œæ œæ .œb æ œæ œæ œæ .œb æ
œ œ .œb œ œ œ .œb
w
.˙b œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb œ œ œ .œb
œ œ .œb > Jœb
Jœ ‰ œb .œb > Jœ
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
Œ œ .œb > jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœ
jœ ‰ œ .œb >
jœb
jœ ‰ œ .œb >
jœb
w
œ œ .œb > Jœb
Œ œœb ..œœbb > Jœœ
Jœ ‰ œ .œb > Jœ
jœb ‰ œb .œb > Jœ
jœ ‰ œ .œb > jœb
œæ œb > ‰ jœ .œæ>
jœ
‰ jœ .œ œ>
¿> œ œ œ
˙ >˙
œæ œæ .œb >æ
jœb æ
œ œ .œb > Jœb
w
w
œ œ .œb > jœb
œ œ .œb > jœb
L.V.
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9 6
œ œ .œ jœ
∑
∑
˙ ˙
.˙ œ
Cowbell
F
F
F
.˙ œb
˙ .Jœ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
wb
∑
œ .Jœ ≈ ˙
˙ ‰ jœ œ
jœ ‰ ‰ jœb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
w
˙ ˙
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙
p F
p
p
p
Mute off 
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ Ó
.
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ ‚ œ œ .jœ> ˙
œ .˙
Œ .˙
∑
œ .˙b
˙ ˙
p
F
p
F
F
Mute off 
.œ Jœ Ó
.˙ Œ
Ó Œ œ œ œ œ
Ó ˙
Œ . jœ ˙
∑
∑
Ó . œb
Œ .˙
.Jœ ≈ .˙
œ ‰ jœb ˙
.œ ‰ ˙
∑
Ó . œ
∑
∑
∑
Ó Œ ‚ œ œ œ>
.˙ rœ ‰ .
.˙ œb
Œ .˙
œ .˙
œ ˙ œ
p
p
F
p
p F
P
p
p
F p
p F
p F
p F
1.
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~31 ∑
∑
œ œ .˙
˙ .Jœ ≈ œ
.jœ ≈ .˙
∑
∑
œ Ó
.
w
w
w
w
∑
œ Ó .
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
∑
˙ ˙b
œ .˙
œ .˙
˙ ˙
F
F p
F p
F
∑
Ó . œ
Ó . œ
w
.˙ .jœ ≈
∑
∑
∑
.Jœ ≈ .˙b
œ Ó .
Œ .˙
.œ ‰ ˙b
‰ jœ .˙
∑
∑
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‚ œ œ >˙
∑
˙ ˙
œ .˙b
œ ˙ œ
œ ˙ œ
Mute on (straight) 
P
p
p
p F
p F
F
p
∑
˙ .Jœ ≈ œ
˙ .Jœ ≈ œ
.jœ ≈ .˙
w
∑
∑
‰ jœ œ jœ ‰ Œ
.˙ ‰ Jœ
Ó ˙
.œ ‰ ˙
.˙ ‰ Jœ
jœ ‰ .˙
‰ jœ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
‰ ‚ œ œ ‚
>
œ œ jœ œ ≈ œ œ œ
∑
œ œ œ .jœ ≈
.˙b œ œ
˙ ˙
œ .˙
F p
p F p
F p
F p
p
pF
Ó . œ œb( )
.˙ ‰ Jœb
.˙ ‰ Jœb
˙ .jœ ≈ œ
œ ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
.˙ .Jœ ≈
˙ ‰ Jœ œ
˙ ‰ jœœ œœ
.˙ Jœ ‰
œ ‰ jœ ˙
∑
∑
∑
∑
˙ Œ ≈ ® œ œ
‚ ‚
>
‚ ‚ RÔœ ‰
∑
∑
˙ ˙
˙ œ œ œ
˙ œ œb œ
p
F
F p
p
O
pF
˙ œb œ
w
w
w
œ .jœ ≈ ˙
∑
∑
∑
wb
.˙ .Jœ ≈
˙˙ jœœ ‰ Œ
wb
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ . œ œ ‚ ‚
>
‚ R‹ Œ ‰ . rœœ> œœ
∑
∑
.˙b œ
œ .˙
œ .˙b
F
Ride Cymbal 
L.V.
p F
F
F
F
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36
.˙ ‰ Jœ
.Jœ ≈ .˙
.Jœ ≈ .˙
∑
w
∑
∑
∑
œ .Jœ ≈ ˙
w
wwb
.œ ‰ ˙
w
∑
∑
∑
Œ ≈ Rœ ‰ Œ Œ Jœ
3
œœ Œ Œ ≈ R
‚ ‰
∑
∑
˙ ˙
.˙ œ
˙ ˙
p
p F
p F
F
p F p
w
.Jœ ≈ .˙
‰ jœ .˙
∑
.jœ ≈ Ó .
∑
‰ Jœ .˙
∑
œ ‰ Jœn ˙
˙ ‰ jœ œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
.œ ‰ Ó
jœ ‰ Ó .
∑
∑
∑
Œ œ ‰ . Rœ> Œ
‰ ‹ ‹ Œ ‰ . rœ œ
∑
∑
.œ jœn ˙
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
F
a 2
a 2
F
F
F
F
w
˙ .Jœ ≈ œ
.˙ .jœ ≈
∑
∑
∑
.˙ .Jœ ≈
∑
.Jœ ≈ .˙
.˙ .jœ ≈
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ R‹ ‰ Ó
Œ .˙
Œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
Mute off 
F
Mute off 
F
Mute off 
F
L.V.
F
F
ord.
ord.
ord.
ord.
œ> Ó .
>˙ Ó
w>
∑
∑
∑
w>
.˙b >
Œ
>˙ Ó
w>
>˙ jœ ‰ Œ
.>˙ Œ
.>˙ Œ
>˙ jœ ‰ Œ
∑
w>
w>
‚ ‚ ‚ œ w>
.>˙ Œ
.>˙ Œ
œ>
Ó .
w>
>˙ ˙
F p
p
p
p
F p
L.V.
L.V.
L.V.
p
p
Bass drum
Tam-Tam
F
Tam-Tam beater
∑
∑
œ Ó .
∑
∑
∑
œ Ó .
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ .˙
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ &
∑ &
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
Attacca
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1 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ œ œ
6
q»¡™∞
p
p
medium hard felt mallets
medium hard cord mallets 
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
œ Œ+ Ó
jœb œ> œ œ œ œ œ œ> œ œb > œb œ>
∑
∑
∑
wæ
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
f
f
Sus. Cymbal 
(Large Crash)2 Multi-perc beaters beater's wood tip
ƒ
Marimba
f
f
∑
∑
Ó œb . .œ œ œ> œ.
Ó œb œ œ> œ œ> œ
Ó œb œ œ> œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ .œ Œ
œ œb œ œb > œ œb .œ Œ
Ó œb œ œ ≈ œ> œ
Ó œb œ œ ≈ œ> œ
Ó œb œ œ> ≈ œ> œ
æ˙ œb
≥ œ .œn≥
Ó œb≥ œ .œn≥
f
non legato
f
non legato
f
non legato
Bass drum
beater's felt side 
non legato
non legato
a 2
Snare drum
(Snares on)
beater's wood tip
f
pizz.
f
pizz.
f
pizz.
∑
∑
œb > œ. œb > œb > œ œ œ> œ œ
œb > œ œb > .œ œ œ> œ> œ>
œb > œ œb > .œ œ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œ œb > œb œ ≈ œ œ œ> œ
œb > œ œb > œb œ ≈ œ œ œ> œ
œb > œ œb > œ ‰ ‰ œ œ> œ
œb≥ ≥˙ œb >
≥
œ>
≤
œb≥ œ≥ œ .œb
≥ œ œ>
≤
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ> ≈ œ ≈ œ œ ≈ Œ ‰ jœ>
œ> ≈ œ ≈ œ œ ≈ Œ ‰ Jœ>
œ> ≈ œ ≈ œ œ ≈ Œ ‰ Jœ>
∑
∑
∑
œ> .œ Œ Œ ≈ œ œ> œ
œ> œ œœ œœ œœ œœ Œ ≈ œ œ> œ
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
œ> Œ Ó
rœ>
≥ ≈ ‰ Œ Ó
rœ>
≥ ≈ ‰ Œ Ó
f
non legato
f
non legato
f
non legato
a 2
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6 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ. œ> jœ. ‰ Ó
≈ œ. œ> Jœ. ‰ Ó
≈ œ. œ> Jœ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
œ œœ œœ>
œœ ≈ œ œb œ ≈ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb . œb > œb œ œ. œ. œ> œ
Œ œb œ> œb œ œ œ œ> œ
Œ œb œb > œ œ œ œ œ> œ
Œ œb œb > œ œ .œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ .œ> Ó
œb > œ Œ Ó &
∑
∑
∑
∑
∑
f
Tom-Tom 
16" beater's wood tip
f
f
f
∑
∑
jœ ‰ Œ ‰ jœb . œ> œb . œ
jœ ‰ Œ ‰ jœ œ> œb œ
jœ ‰ Œ ‰ jœ œ> œb œ
jœ ‰ Œ ‰ jœ œ> œb œ
∑
Ó ‰ jœb œb > œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ Œ œ œ œ Œ
œ>
œb œb œb œ œ œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
F
∑
∑
œ œb > œ rœ ≈ ‰ Ó
œ œb > œ
rœ ≈ ‰ Ó
œ œb > œ
rœ ≈ ‰ Ó
œ œb > œ
rœ ≈ ‰ Ó
∑
œ œb > œb
rœ ≈ ‰ Ó
∑
∑
Œ ≈ jœb > ≈ œ œ œ ‰
jœ>
Œ ≈ Jœ> ≈ œ œ œ ≈ œ œ>
Œ ≈ Jœ> ≈ œ œ œ ≈ œ œ>
∑
∑
∑
Œ ≈ œ œ Ó
œ œb > œ œ œœ>
œœ œœ œœ œœ
≈
œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
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10 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œb . œ> œ. œœb > ≈ œœ œœ œœ. ≈ œœ
>
≈ œ. œ> œ. œ> ≈ œ œ œ. œ œ>
≈ œ. œ> œ. œ> ≈ œ œ œ. œ œ>
∑
∑
∑
Œ ‰ œ œ Ó
≈ œœb >
œœ œœ
œ
œ
œ
œ
≈ œ
œ>
œ
œ
œ
œ
≈
œ
œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ≈ œœb œœ> œœ ‰ Ó
œ ≈ œ œ> œ œ> Ó B
œ ≈ œ œ> œ œ> Ó
∑
∑
∑
Œ ‰ . rœ> œ Œ
œ
œ
œ>
œ
œ
œ
œ
œ>
œb œ œ œ œ œ?
∑
∑
∑
∑
∑
f
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœb
>
Ó Œ ≈ œ œb > œ
Ó Œ ≈ œ œb > œ
Œ œb œ> œ ≈ œ œ> Œ
∑
Ó Œ ‰ œb > œ
∑
∑
∑
Œ œb œ> œ œ œ œ> ≈ œ œ> œ
Œ œb œ> œ œ œ œ> ≈ œ œ> œ
∑
Ó Œ ‰ œ> œ
∑
‰ . rœ> œ Œ ‰ œ> œ
‰ . Rœ œb > œ> œ œ œ œ Jœ> Œ
∑
∑
Ó Œ ‰ jœb >
Ó Œ ≈ œ> œb œ
Ó Œ ‰ œb > œ
√
√
pizz.
detache
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
≈ Jœb ≈ œ
> œ œ ≈ œ ‰ Jœ
>
≈ œ œb œ> œ œ œ> œ ≈ œ œ>
≈ œ œb œ> œ œ œ> œ ≈ œ œ>
Ó œb œ> œ ≈ œ œ>
Ó œb œ> œ ≈ œ œ>
≈ œ œb œ> œ œ œ> œ ≈ œ œ>
∑
∑
Ó œb œ
> œ œ œ œ.œb œ œ œ œ
>
œ œ œb œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
œ œ œb œ> œ œ œ> œ œ œ œ>
∑
Ó œ .œ> ‰
jœ>æ
∑
Ó œ .œ> Œ
∑
Ó œb > œ œ ≈ œ> œ
Ó .œb > œ ≈ œ> œ
≈ jœb ≈ œ> œ .œ> œ
‰ jœ>
≈ œ œb > œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ
≈ œ œb œ> œ œ œ> œ ≈ œ œ>æ
f
f
f
∑
∑
.Jœ ≈ Œ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
˙ rœ ≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
˙ rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
..œœ ‰ Ó
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
˙ Rœ ≈ ‰ Œ
∑
æ˙ œ œæ
∑
∑
Ó œb œæ
∑
∑
∑
∑
wæ
q»¡£ºQ
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15 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ œ ˙
∑
∑
œæ
jœb œ> œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
œæ œ
≤
œ œb ˙
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œb .œ jœ
∑
∑
jœb œ œb œ œ> œ œb œ
jœ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ ≈ œ
∑
∑
Œ jœb œ> œb œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœb ˙ ‰ jœ
∑
∑
œb œæ .œæ Jœ
∑
∑
∑
Œ œ .œ Jœb
œ œb .œ jœ
F
1.
p
arco
p F
∑
∑
œ jœb œ œb œ> œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œb
.jœ ≈ ˙ œb
∑
∑
jœb œ œ> œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ Ó
∑
∑
‰ Jœb > œ
jœ œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ> .˙
œ œæ œæ ˙b
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ jœ jœ œ Œ
∑
∑
œb > jœb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
wb >
‰ jœ œ œ œ œ
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21 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ ‰ œb ‰ jœ
∑
∑
.œæ Jœ jœn œb œ œbæ
∑
∑
∑
˙b œb œb
˙ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
Œ ‰ jœ œ œ
∑
∑
œæ œ
jœn œb œ œ œæ
∑
∑
∑
.œ jœ ˙
.œ jœb ˙
Mute on 
(straight)
Mute on 
(straight)
∑
Œ œ œb
> œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb > œ œ œ
Œ œ œ> œ œ œ
Œ œœb œœbb > œœ œœ œœb
Œ œb œb > œ œ œ
Œ œ œb > œ œ œb
Œ œ œb > œ œ œb
œæ œ œb > œ ‰ œ ‰
∑
Œ ‰ jœ> œ œ
.œæ ‰ Ó &
Œ œœb œœbb > œœ œœ œœb
Œ œ œ> œ œ œ
Œ œb œb > œ œ œ
.˙b œb
.œb Jœb œ œb
f
f
f
f
Mute on 
(straight)
f
f
f◊
f
f
arco
f
arco
f
arco
f
f
f
a 2
Bass drum
∑
œ œ œb > œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb > œ œ> œ œ
œ œ œ> œ œ> œ œ
œœ œœb œœbb > œœ œœ> œœ œœ
œ œb œb > œ œ> œ œ
œ œ œb > œ œ> œ œ
œ œ œb > œ œ> œ œ
Œ œ> œ œb > œ œ
Ó ‰ jœ Jœ Œ
∑
Ó Œ ‰ jœæ
œœ œœb œœbb > œœ œœ> œœ œœ
œ œ œ> œ œ> œ œ
œ œb œb > œ œ> œ œ
œ œb .œ jœ
œ œb .œ jœ
Snare drum
f
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
jœ ‰ œ ‰ jœb Jœ Jœ ‰
∑
∑
œæ jœb œ œ œb ‰ jœb
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
˙ œ œb œ
œ œb .œ jœ
Mute off
Mute off
Mute off
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œæ œæ
∑
∑
œæ jœb œ œb œæ œæ
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ
˙ œ œb œ
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27Ó ‰ Jœb
œb
‰ Jœb > œ œ œb
œ>
∑
‰ Jœ
> œ œ œb œ>
‰ Jœ> œ œ œb œ>
∑
∑
∑
‰ Jœ> œ œ œ œ>
‰ Jœ> œ œ œ œ
>
‰ Jœœb
> œœ œœ œœb œœ>
Ó ‰ Jœb œ
>
Ó ‰ Jœb Œ
Ó ‰ Jœb Œ
œæ œb æ .æ˙
∑
∑
œæ œb æ> œæ œæ œb œæ
>
‰ Jœb > œ œ œb œ>
‰ Jœ> œ œ œb œ>
Ó ‰ jœb œ>
œ œ ˙ œ
œ œæ .æ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
R
f
f
f
f
f
f
f
œ œb œ> œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
∑œ œb œ> œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ
œ œ œ> œ œ œ
œœ œœbb œœ> œœ œœb œœ
œ œb œb > œ œ œ
Œ œb œ> œ œ œ
Œ œb œ> œ œ œ
œæ œ œb >
jœ ‰ œæ
∑
Œ œ Ó
œæ œb jœb œ> ‰ jœ œæ
œ œb œ> œ œ œ
œ œb œb > œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
.˙ œb
œæ œ œ œæ œæ
f
œ œb œ> œ œ œ
œ , œb œ> œ œ œ
∑
œ , œb œ> œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ> œ œ œ
Jœ ‰ œ œ> œ œ œ
œœb œœbb œœ> œœ œœ œœ
œb œ œb > œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
œ œ œb >
jœ ‰ œæ
∑
œ œ Ó
œ œb jœb œ> ‰ jœ œæ
œ œb œ> œ œ œ
.jœb ≈ œ œb > œ œ œ
œ œb œ> œ œ œ
œ ˙ œb
œ ˙ œb
œ œb Jœ ‰ Ó
œ œb Jœ ‰ Ó
∑
œ œ Jœ ‰ Ó
œ œ Jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Ó
œ œ Jœ ‰ Ó
œœb œœbb J
œœ ‰ Ó
œb œb Jœ ‰ Ó
œ œb jœ ‰ Ó
œ œ Jœ ‰ Ó
œ œ jœ ‰ jœb .œ jœ
∑
‰ jœ œ Ó
œ> œb æ> œæ œb > jœ œ œn
œ œb Jœ ‰ Ó
œb œb jœ ‰ Ó
œ œ jœ ‰ Ó
.˙ œb
œ œ .˙
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ jœ jœ ‰ Œ
∑
∑
‰ œ ‰ œb ‰ jœb jœ œ
∑
∑
∑
œ œb œ .œ Jœ
˙ .œb jœbF
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32 ∑
∑
∑
Œ œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œb ‰ Œ ‰ jœb
∑
∑
œ> œ œæ> œæ œ jœn œb
∑
∑
∑
.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙
F
∑
∑
∑
œ œ œ œ œb , œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ jœ ‰ œb
∑
∑
‰ jœ œæ> œæ œb jœb œ>
∑
∑
∑
œ .˙
œ ˙ œb
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Œ œb
∑
∑
œb œb ‰ jœ ‰ jœn jœb œb >
∑
∑
∑
œ œb .˙
œ œb .˙
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœœb
Ó Œ ‰ Jœb
Ó Œ ‰ Jœb
∑
Œ œ œ œæ œæ
∑
∑
œ œ> œb œ ‰ jœb >
∑
∑
∑
˙ œ œb œ
œ œb œ .œ jœb
f
Í
Í
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙b Ó
˙bæ Ó
˙bæ Ó
∑
.œ ‰ ‰ jœ œ œb
∑ &
∑
œ> œb jœ œ œb ‰ jœ>
∑
∑
∑
œ œb ˙ œb
˙ œ œ œ
flutter tongue
f
flutter tongue
f
f
f
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37 ∑
∑
Ó Œ œb œ
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
∑
Ó Œ œœb œœb
Ó Œ œ œbæ
Ó Œ œ œbæ
∑
jœ ‰ ‰ jœ jœb œ œ
Ó Œ œb œæ
∑
‰ jœb ‰ jœb jœ œ> œæ
∑
∑
∑
œ œb ˙ œ
œ œ ≈ œ œ œb
f
f
1.
Í
flutter tongue
Í
flutter tongue
Vibraphone
f
yarn mallets
∑
∑
.œ Jœ œ œ œb
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ
˙ œb œ
∑
∑
..œœ ‰ Ó
.œæ ‰ Ó
.œæ ‰ Ó
∑
œ ‰ jœb jœ ‰ œ
.œæ
jœœ
œœb
b œœ
œœ
œœœœb
∑
.œæ jœ Ó
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ jœ .jœ ≈ œ
F
F
F
f
f
F
F
F
∑
∑
œ œb jœb œ œ jœ ‰
Ó ‰ jœ œ œb
∑
∑
œ œb œb Œ
.Jœ ≈ œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb ‰ jœ œ œb
œœœœ
œœœœb
bbb œœœœ
œœœœb
œœœœ œœœœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙b ‰ jœb
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ
∑
Ó Œ jœ# œn
∑
œ ≈ œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ jœ ‰ œæ
œœœœ ˙b æ œœœœbb >
∑
∑ ÷
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ˙
≤
œæ
F
∑
∑
∑
jœb œ> œ jœ ‰ Ó
∑
œ> œb œ œ jœ ‰ Œ
Ó ‰ jœ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ
œæ œ œ œb œ œ jœ ‰
œœœœ œœœœbb >
œœœœ œ œ œ œ
÷
∑
Ó ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
œæ œ
≥ œ œ œ≤ œ
p F
Bass drum
f
Drumsticks
f
S
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42 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ ˙
≈ .jœ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
≈ .jœ œ œ œ> .œ œ œ
jœ œ
> ‰
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
p F
Bongo Hi
p F
Drumsticks
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .˙
œ ≈ œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ ≈ œ ≈ .jœ> ≈ .
jœæ
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ˙
p F
p F
Tom-Tom 
16"
p F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .˙
œ œ ≈ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ jœ œ ≈ .jœ
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ˙
p F
p F
p f
p F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ ˙
œ .jœ ≈ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ≈ rœ> œ
œ ≈ ≈ œ œ ‰ .
rœæ
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
p F
p F
Bongo Low
Snare drum
p
(Snares on)
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ jœ œ
œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œ œ œ ≈ œ> œ œ ≈ œ œ
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ
p F
p F p F
ƒ
F p
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47 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ .˙
.jœ ≈ œ œ .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ œ œ
> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
p F
p F p
Tom-Tom 
14"
F p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ œ .œ ‰
.˙ .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ Jœ œ> œ œ œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
p F p
F p
F p F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ‰ jœ
.˙ .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ ≈ œ> œ œ .œ> œ> œ œ œæ
∑
∑
∑
∑
œ .˙
F p
F p
p F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œb
.˙ œ ≈ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ œ œ œ
> ≈ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Jœb
F
F p
p ƒ
p F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ jœb œ
˙ .jœ ≈ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ> ≈ œ œ ≈ œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœb ˙
p
F p
f
p F
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52 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
œ .jœ ≈ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
æ˙ Ó
Ó œ œ œ>
œ Œ Ó
∑
∑
∑
wb
.œ Jœb ˙
F p
F
f p
Snare drum
f
F
p
p F
medium hard cord mallets 
Bass drum
(Snares on)
T
2 Multi-perc beaters
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
œ œ ≈ œb œ .jœ ≈
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
Œ jœ œ> Ó &
œ œ Œ œ œ ‰ Jœ
∑
∑
Ó ‰ jœb œ
wb
w
˙ ˙b
F
F p F p
p
f
p
p
f
p
Snare drum
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
œ œ Ó
∑ ?
wwb
w
w
w
w
F
p
f
f
medium hard cord mallets 
∑
∑
Ó œb > .œ œ œ. œ.
Ó œb œ œ> œ œ> œ
Ó œb œ œ> œ œ> œ
∑
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ ≈ ‰ Œ œ .œ œ
∑
Ó œ .œ œ
Ó œb > œ œ ≈ œ> œ
Rœœ ≈ ‰ Œ œb > œ œ ≈ œ> œ
rœn ≈ ‰ Œ œb > œ œ ≈ œ> œ
Rœ ≈ ‰ Œ œb > œ œ ≈ œ> œ
Rœ ≈ ‰ Œ œb
≥ œ .œn≥
Rœ ≈ ‰ Œ œb≥ œ .œn≥
q»¡™∞
f
a 2
f
f
f
f
f
f
ƒ
Marimba
f
pizz.
pizz.
pizz.
f
∑
∑
Œ œb > .œ œ œ. œ. œ. œ.
Œ œb > œ œ œ œ> œ œ> œ
Œ œb > œ œ œ œ> œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
Œ œ> .œ Ó
Œ œb > œ œ ≈ œ œ œ> œ
Œ œb > œ œ ≈ œ> œ œ> œ
Œ œb > œ œ ≈ œ> œ œ> œ
Œ œb > œ œ ≈ œ> œ œ> œ
Œ œb≥ œ .œn≥ œb≥
Œ œb≥ œ .œn≥ œb≥
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57 ∑
∑
œb > .œ œ œ. œ. Ó
œb > œ œ œ œ> œ
Ó
œb > œ œ œ œ> œ
Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œœ>
≈ œœ ≈ œœ œœ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ Œ œ> .œ Œ
jœb œ> œ œ ≈ œ œ œ> œ œœ ≈ œœ œœ
œb > œ œ ≈ œ> œ Ó
œb > œ œ ≈ œ> œ Ó
œb > œ œ ≈ œ> œ Ó
œb≥ œ .œn≥ Ó
œb≥ œ .œn≥ Ó
f
∑
∑
Ó Œ ‰ . Rœb >
Ó Œ ‰ . Rœ>
Ó Œ ‰ . rœ>
Ó Œ ‰ . rœ>
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ jœœ ≈ œœ.
œœ>
jœœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ œ œ> œ œ ‰ . rœ
Œ ≈ œ œ> œ ≈ œœ œœ> œœ
∑
∑
∑
∑
∑
f
Tom-Tom
 16"
∑
∑
œ. œb > œb . œ. œ> ≈ .Jœ Rœ ≈ ‰
œ œb > œ œ œ> œ .œ Rœ ≈ ‰
œb œ> œ œ œ> œ .œ
rœ ≈ ‰
œb œ> .œ œ> œ .œ rœ ≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ ‰ . Rœ> œ
Ó ‰ . rœ>
œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ≈ œ œ> ≈
œb . œ. œb > œ.
Œ ≈ œ œ> œ œ œ œb > œ
Œ ≈ œ œ> œ œ œ œb > œ
Œ ≈ œ œ> œ œ œ œb > œ
∑
Œ ≈ œb œ> œ œ œb œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ œ .œ Ó
≈ œ> œb œb œ œ> ≈ œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
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61 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > ≈ œ ≈ œ œ ≈ Rœ ‰ œ> œ œ
œ> ≈ œ ≈ œ œ œ> œ ‰ œ> œ œ
œ> ≈ œ ≈ œ œ œ> œ ‰ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ> .œ Œ Ó
œœb
> œœ œœ ≈ œœ œœ œ> œ œ œœ
> œœ œœ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ Jœœb ≈ œœ> œœ œœ ‰ Jœœ ≈ œœ> œœ
≈ jœ ≈ œ> œ œ ≈ œ œ ≈ œ> œ
≈ jœ ≈ œ> œ œ ≈ œ œ ≈ œ> œ
∑
∑
∑
≈ œ œ Œ Ó
≈
œ
œ
œ
œ
œ
œ
> œ
œ
œ
œ ≈ œ
œ
œ ≈
œ
œ
> œ
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ .˙
‰ jœ .˙
‰ jœ .˙
∑
∑
Jœœb ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
‰ jœ œ ≈ œ œ ‰ . rœ
œ
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
œ> œb
∑
∑
∑
∑
‰ jœ≥ .˙
F
F
F
F
f
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œb .˙
œ ≈ œb .˙
œ ≈ œb .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ .jœ> Œ ≈ .jœ>
≈ œb
œ œ œ> œ ≈ œ œ œ
œ>
œ
∑
∑
∑
∑
œ œb ≤ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œ .˙
œ ≈ œ .˙
œ ≈ œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ> œ> Œ
œ œ œ œ> œ œ œ> œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
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66 ∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œn .˙
œ ≈ œn .˙
œ ≈ œn .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ . rœ ≈ .jœ ≈ .jœ
œ œ> œb œ œ> œ ≈ œ œ> œ
œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ œn .˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œb .˙
œ ≈ œb .˙
œ ≈ œb .˙
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ> Œ ‰ jœ œ
œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
∑
∑
∑
∑
œ œb .˙
∑
Œ œ
œœ ‰ J
œ>
‰ . R
œ>
∑
∑
∑
.œ jœ> Ó
.œ jœ>
Ó
.œ jœ>
Ó
∑
Œ ‰ Jœ ‰ Jœ> ‰ . Rœ
>
Œ œ œœ ‰ jœ> ‰ .
rœ>
Œ ‰ jœ ‰ Jœ> ‰ . Rœ>
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Œ ‰ . rœ
œ œ> œ œ œ œ œ œ> ≈ œb œ œ>
∑
∑
∑
Œ ‰ jœ ‰ jœ> ‰ . rœ>
œ ‰ jœ ‰ jœ> ‰ . rœ>
f
f
f
f
f
ƒ
pizz.
pizz.
f
f
∑
œ œœb ≈
œ> œœ œœ œœ> J
œ>
‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ≈ œ> œ œ œ> œ>
œ œœb ≈ œ> œœ œœ œœ> œ>
œœb œœ
œ œ ≈ œ> œ œ œ> œ> œ œ
Ó Œ ‰ œ œ
Ó Œ ‰ jœ
Ó Œ ‰ jœ
∑
œ .œ Œ Œ œ œ
≈ œ œ œ> œb œ œ œ œ> œ>
∑
∑
∑
≈ jœ ≈ œ> œ ‰
jœ> œ>
≈ jœ ≈ œ> œ ‰
jœ> œ>
f
f
f
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70 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œœ> ≈ œœbb œœ œœn > œœ œœ œœ œœ>
œœ
œ œ> ≈ œb œ œ> œ œ œ œ> œ
œ œ> ≈ œb œ œ> œ œ œ œ> œ
‰ jœ> ‰ . rœ> œ œ ≈ œ> œ
‰ jœ> ≈ .
jœ ≈ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ> œœ> Œ Ó
œ œ> œ> Œ Ó
œ œ> œ> Œ Ó
œ œ> Œ Ó
‰ œ> ‰ œ ≈ .jœ ≈ .jœ
∑
∑
‰ jœ>
œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
F
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
≈ .jœ ‰ jœ œ œ
∑
∑
œ .œ> œ œ œ œb œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œb > œœb ‰ œœ
> œœ
Ó ‰ Jœb Jœ> ‰
Ó ‰ Jœb jœ> ‰
∑
œ œ ‰ œ Jœ ‰ œ
∑
Ó œ> œ œ œ œ œ œ
œb œ œ> œ œ œ> œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
f
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74 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb > œœb ‰ œœ
> œœ ‰ Œ
Jœ> ‰
œb œ> ‰ Jœ> Œ
jœ> ‰
œb œ> ‰ jœ> Œ
∑
œ ‰ jœ ‰ jœ Œ
∑
œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> ‰ jœ
Ó ‰ Jœ> œ œ œ
∑
∑
Ó ‰ Jœ œ
Ó ‰ œ œ œ
∑
F
arco
F
arco
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ ‰ jœ ≈ .jœ Œ
≈ œ œb œ œ œ œ œ .œb > œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ .œb œ
˙ œ .œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ Jœ> ‰ jœ
œ> œ œ œ> œb œ
œ œ œ> œb œ œ>
∑
∑
œ œ .œ jœ
œ œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ≈ œ œ> ‰ jœ
∑
∑
œœ jœ ‰ . œ œœb >
‰ jœ
œ ‰ œ ‰ . œ œ> ‰
jœ ?
œ ‰ œ ‰ . œ œ> ‰ jœ
∑
œ œ ≈ œ œ> œ œ
∑
Œ œ> Ó
œæ .œ> œb œ œ œ> œ œ œ
∑
∑
.˙ œ œ
.˙ œ œ
œ ‰ œ ‰ . œ œ> ‰ jœ
f
F
F
F
F
f
f
arco
f
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ . rœ
Ó Œ ‰ . rœb
œ œ> œ ‰ jœ .œ œ
∑
∑
œœb œœ> œ
‰ jœœb ..œœ œœ
œ œ> œ Œ ‰ . rœb
œ œ> œ Œ ‰ .
rœb
Ó Œ ‰ . rœ
œ œ> œ ‰ Jœ ‰ ≈ rœ
Œ ‰ jœæ œæ œæ œæ
Œ ‰ jœ Œ ‰ . rœ
œbæ œæ œ
> œ ≈ œ> œ> ≈
œ œ œ>
∑
∑
.œ jœ ˙
.œ jœ œ .œ œb
œ œ> œ ‰ jœ .œ œ
f
f
a 2
f
f
f
f
f
f
Vibraphone
f
ƒ
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79 ∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ> œ œ œ .œ ‰ jœ>
œ .œ> œ œb œ .œb ‰ jœ>
œ .œ> œ œb œ œ ≈ ‰ jœ>
∑
∑
œœ ..œœb > œœb œ œ ..œœ ‰ J
œœ>
œ .œ> œ œb œ .œb ‰ jœ>
œ .œ> œ œb œ .œb ‰ jœ>
œ .œ> œ œb œ œ ≈ ‰ jœ>
œ .œ> œ œ ≈ .
jœæ œæ œ>
.œæ Jœbæ .œæ jœ>
Ó ≈ .jœ ‰ jœ>
≈
œ> œ œ> œb œ .œ> ‰ jœœ>
∑
∑
œ .œb > œ .œ Jœ
>
œ .œ> œ œb œ .œb ‰ jœ>
œ .œ> œ œb œ œ ≈ ‰ jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ# œ> œ œ œn œ
œ œ .œn œ> œ œ œ œ
œ œ .œ œ> œ ≈ œ œ
∑
∑
œœ œœb .œb œœ> rœœ ≈ ‰ Œ
œ œ .œn
œ> Rœ ≈ ‰ Œ
œ œ .œn œ>
rœ ≈ ‰ Œ
œ œ .œ œ> rœ ≈ ‰ Œ
‰ jœ .œ œ> Ó
‰ jœ .œb œ> œ Œ
Œ ‰ . rœ> ‰ . rœ œ œ
‰ Jœ>
œb œ œ> ≈ œ œ ‰ jœ
∑
∑
œ .˙b
œ œ .œn œ> œ œ œ œ
œ œ .œ œ> œ
œ œ œ
F
F
1.
F
F
f
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœb ˙
.œ
jœb ˙
.œ
jœb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ jœ jœ> Ó
‰ . rœ ‰ Jœ Œ ≈ .jœ
œb œ œ œ ≈ œ œb > ≈ œ œ œ œ œ> œ
∑
∑
.œ ‰ Ó
.œ
jœb ˙
.œ jœb ˙
F
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ œ ≈ œ œ
œ .œ œ œ ≈ œ œ
œ .œ œ œ ≈ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ jœ ≈ ‰ . jœb rœ> ‰ . rœ ‰ . jœ rœ>
≈ .jœ ‰ . Rœ ‰ . rœ .œ œ
œ œ> œb ≈ œ œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ>
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ œ œ
œ .œ œ .œ œ œ
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83 ∑
∑
∑
∑
∑
˙ ≈ .jœb œ
˙ ≈ .jœb œ
˙ ≈ .jœb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . rœ œ Ó
Œ ≈ .jœ ≈ .jœ ‰ jœ
≈ œ œ œb œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ .œb œ
˙ œ .œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ Œ œ œ
œ œb > œ œb œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œ Œ Ó
œ ≈ œ Œ Ó
œ ≈ œ Œ Ó
∑
∑
∑
‰ jœ ˙ œb
∑
‰ jœ ˙ œb
‰ jœæ æ˙ œ œ œ>
‰ jœæ æ˙ œb æ
‰ œ ‰ œ œ œ œ
œ œ œæ æ˙
œb >
∑
∑
∑
œ œ Œ Ó
œ œ Œ Ó
p
p
p
p f
p f
p f
p
p f
p f
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ ˙b
Ó ˙b
œ œ Œ Ó
œ œ œ> Œ æ˙
œæ œ> Œ ˙b æ
‰ jœ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
f p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ ˙˙
œœbb >
œ œb œ œ Œ
œ œb œ œ Œ
‰ jœ œ .jœ ≈ œb >
œæ œb > œ œ œ œ œ œ œ œ
œæ œæ æ˙
œbæ
‰ jœ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœæ .æ˙
f
f
f
F f
F f
f
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ> J
œœ ‰ ‰ J
œœbb > œœ
∑
∑
œ œ> Jœ ‰ ‰ Jœb > œ
œ œ> œ ‰
jœb æ œæ
œæ œæ œ ‰ Jœbæ œæ
‰ jœ œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ ‰ ‰ Jœb > œ
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ .˙
Œ .˙
Œ .˙
œ œ .˙
œæ œæ .æ˙
Jœæ ‰ .æ˙
Œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
F
F
F
F
p
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œb .œ jœ
œ œb .œ Jœ
œ œb .œ jœ
.˙b œ œ
œæ .æ˙
œn æ œb æ .œæ jœn æ
Œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
.˙b œ œ
F p
f p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ..˙˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
,
wæ
œæ .æ˙
Œ œ ‰ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœnb œœb ..œœ Jœœn
œ œb .œ Jœ
œn œb .œ jœn
wb
œæ œæ .œæ
jœæ
œæ œb æ .œæ jœæ
Œ œ> Ó
∑
∑
∑
∑
∑
wb
f
f
f p f
f p f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ ˙˙b œœ
œ ˙b œn
œ ˙b œ
.˙ œ
œæ .æ˙
œæ ˙b æ œn æ
Œ œ Œ œ>
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
p
p
f
∑
Œ œ .œ Jœ
>
Ó Œ ‰
jœb Jœ>
Ó Œ ‰ jœb Jœ>
Ó Œ ‰ jœb Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœ ..œœ J
œœbb >
œ œb œ œ Jœ ‰
œ œb œ œ jœ ‰
œ œ œ œ ≈ œb
>
œæ œb œ> œ œ
œæ œæ .œæ J
œbæ
œ œ ‰ œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .æ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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95 ∑
œ œ œ> œb œ , œ
œ œ œ> œb jœ Jœ ‰
œ œ# œ> œb jœ jœ ‰
œ œ# œ> œb jœ jœ ‰
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ>
Ó Œ ‰ Jœ>
œœ œœ> Ó
∑
∑
œ œ> Ó
œ œ œ œb œ œ> œæ œ> œ
œæ œæ œ> œ Œ
Œ .>˙
Œ œb > .œæ
jœ Jœ>
Ó Œ ‰ Jœ>
≥
Ó Œ ‰ jœ>
≥
Ó Œ ‰ jœ>
≥
Ó Œ ‰ Jœ>
≥
.æ˙ œæ œ>
≥
p
1.
p
I.
p
III.
p
arco
p
arco
p
p
p
p
f
U
half section 
half section 
half section 
half section 
half section 
∑
˙ .œb Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
Œ .æ˙
∑
∑
‰ Jœ œæ .œæ J
œ
æ
˙ .œb ≤ Jœb
˙ ≤˙
˙ ≤˙
˙ ≤˙
˙ ˙b ≤
F
∑
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
.˙ , œ
∑
∑
∑
∑
œæ œ> œ œæ æ˙
∑
∑
œ
æ œ> ‰ Jœbæ œæ œæ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
œ œ .˙
p
∑
œ ˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ , ˙# œb
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œæ œæ œæ ˙bæ
œ ˙ œb
œ œb ˙
œ œb ˙
œ œb ˙
œ ˙ œb
p
∑
œ ˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙ œ#
˙ , œ œ
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œnæ ˙bæ œæ
œ ˙ œ
˙ œb œn
˙ œb œn
˙ œb œn
œ ˙ œ
∑
œ œ> ˙ , œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> ˙
, œb
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
œæ œ> œ Ó
∑
∑
œæ œ> ‰ jœ> ‰ œb
œ œb œn œb > œb
œ œ> ˙ œb
.˙ œb
.˙ œb
.˙ œb
œ œ> ˙ œb
f
f
∑
.œ Jœ .œ Jœ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ# .œ jœ>
.˙ œ, œ>
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ ‰ jœ>
∑
∑
œ> œ>
œæ œæ œ> œæ
.œ Jœ .œ Jœ>
.œn jœb .œ jœ>
.œn jœb .œ jœ>
.œn Jœb .œ Jœ>
.œ jœ .œ jœ>
p f
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102 ∑
˙ œ , œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
,
œ# œ
w
∑
∑
∑
∑
œ œ> œ ‰ jœ œ
∑
∑
œæ œb œ œb œn œb >
œb > œæ œæ
˙ œ œ œ
w
w
w
˙ œ œ œ
p f p
∑
.˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ œ
œ, œ œ .œ Jœb
∑
∑
∑
∑
‰ jœæ .æ˙
∑
∑
œæ œbæ œæ .œnæ Jœbæ
.˙ œ œ
œ œb œ .œn jœb
œ œb œ .œn jœb
œ œb œ .œn Jœb
.˙ œ œ
p
∑
.œ Jœb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœb œ œ#
œ œ .˙ ,
∑
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œæ ˙næ œbæ
.œ Jœb œ œ
œ œ .˙
œ œ .˙
œ œ .˙
.œ Jœb œ œ
∑
˙ .œ , Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
,
˙
.˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ> œ> æ˙
∑
∑
œ> œ> .œæ œb œ œb œn
˙ .œ Jœb
˙b .œn jœ
˙b .œn jœ
˙b .œn Jœ
˙ ˙
f p
f p
∑
.˙ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
w
∑
∑
∑
∑
œæ œ> æ˙
∑
∑
œb > œb > œ>
œ> œæ
.˙ œb
w
w
w
˙ ˙b
f
f F
∑
œ œ> .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ> .˙
,
œ, œ> œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
æ˙ jœæ ‰ Œ
∑
∑
.œæ J
œ
æ
œ
æ œbæ œæ
œ œ> .˙
œ œ> œ œ œ œ
œ œ> œ œ œ œ
œ œ> œ œ œ œ
œ œ> .˙
p
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Ÿ~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~108 ∑
.˙ œ œ
Ó œb œb œn œ œb > œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œ
,
œ
.˙ œ , œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ jœ>
∑
∑
.æ˙ Œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
p
1.
f
f
∑
œ .˙b
œ ˙ œbœb( )
Ó Œ œb œ œ# œ œb >
∑
∑
∑
∑
œ .˙b
œ .˙
∑
∑
∑
∑
œ .æ˙
Ó Œ œb œb >
∑
∑
œ .˙b
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙b
p f
F
f
Vibraphone
œb œ .˙œb( )
œb œ Œ Ó
.œ ‰ Œ jœb œ
œb œ .˙
∑
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
œ> Œ Ó
œb œ œ ‰ Œ jœ œ
∑
∑
.œ jœb œ œ
.œ jœ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œ
f
f
f
˙ jœ ‰ Œ
∑
œb > œb œ œ Jœ ‰ Œ
.œ# Jœb œ œ œ ,
Ó Œ ‰ jœ
∑
Ó ‰ jœ œ
Ó ‰ jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb > œb œ œ Jœ ‰ Œ
∑
Ó ‰ jœæ œæ
.œ jœb œ œ œ
˙ jœ ‰ Œ
˙ œ œ œ
˙ œ œ œ
˙ jœ ‰ Œ
F
F
F
F
p
F
F
F
∑
∑
∑
œb œ> œ œ œ#
œ œb œ œ œ
∑
œ œb .œ jœ
œ
,
œb .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ
œb > œb œ ‰ Jœ œæ
œ œ> œ œ œ œ
∑
œ œ> œ œ œ œ
œ .˙
∑
f
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113 ∑
∑
Ó Œ ‰ ≈ œ œ# œ6
œ œb œ œ œ œ# œ œ
˙
,
˙
∑
w
,
w
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ
œb > œb œ œæ œ œ>
.œ jœb œ œn œ
∑
.œ jœb œ œn œ
˙ ˙
∑
f
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ( )
œ , œb œ œ œ# œ œ
˙# ˙b
∑
˙ ˙b
˙
,
˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œæ œæ
œ
æ
œæ
˙ œ œb œ œ
∑
˙ œ œb œ œ
œb .˙
∑
∑
∑
w
œ œ# .œ , Jœ
˙
,
.œ# jœ
∑
˙ .œ jœ
˙ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ œæ œbæ œæ
˙ œb œn œb
∑
˙ œb œn œb
œ œ# ˙
∑
∑
∑
œ œb œ .œ Jœ
œ œb œ œ# œ , œ
˙
,
œb œ
∑
˙
,
œb œ
˙
,
œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œb > Œ
œœb ‰
jœœ
œ œ œ œb œ œn
∑
œ œ œ œb œ œn
˙ œ# œ
‰ Jœb > Œ œ ‰ Jœ
pizz.
f
tutti
∑
∑
˙ , œ œ
˙ œb œ
œ œ# œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœn œb
> œb œ œ#æ œæ
˙ .œb jœ
∑
˙ .œb jœ
˙ œ œ œ
∑
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∑
œ œ ˙ œb
œ , œ# œ œ œb
.œ
, jœ# ˙
∑
.œ
, jœ ˙
.œ
, jœ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œæ œæ œæ œæ œæ
˙ œn œ
∑
˙ œn œ
.˙ œ œ#
∑
p f
∑
Œ ‰ Jœ> œ œ œ
œ œ œ œb > œ œb
œ œ œ œ# Jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
∑
œ
,
œ œ .œb jœ
˙ œ
,
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ .œ jœ
∑
∑
œæ œ> Œ
œœ ‰
jœœ
œ œ jœ ‰ Ó
‰ jœ œ .œb jœ
œ œ jœ ‰ Ó
œ œ œ œb œ œn
‰ Jœ Œ œ ‰ Jœ
F
F
p
F
f
p f
∑
œ , œ# œ ˙
.œ Jœb .œ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ
,
œb œ œ
œ
,
œb œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ> œ œ
∑
∑
Œ œb œœ> Œ œœ
∑
œ œ œ œb œ œ
∑
.˙ œn
Œ ‰ Jœ Œ œ
∑
œ , œ œ œb œ
œ œn > œ >˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
,
œb œ
œ
,
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
‰ jœœ ‰ Jœb œ œœb
> Œ
∑
œ œ œ œ œ œb œ
∑
˙ œ œ œ
‰ Jœ Œ Ó
f
∑
˙ , .œb Jœ
œ, œb œ œ> ˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ
,
œb .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ œ ‰ jœ
∑
∑
œœbb ‰ J
œœ ‰ Jœ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.˙ œ œ
∑
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.˙ , œ
œb œn œb œ œ œ œb
∑
∑
∑
.œ
, jœ œ œb œ œ
.˙
,
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ Œ
∑
∑
œœ> œ œœ> ‰ jœ œb œ
∑
.œ jœ œ œb œ œ
∑
.œ jœ ˙
∑
∑
˙ œ œ œ
œ œn ˙ ,
∑
∑
∑
œ ˙ œb
˙ œ
,
œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ‰ jœ œ
∑
Ó ‰ jœ œ
œ œ ‰ jœ œb œ œbæ
∑
œ ˙ œb
∑
˙ œ œ œ
∑
F
∑
.˙b Jœ ‰
.œb Jœ ˙ ,
∑
∑
∑
œ
,
œ œ œ œ
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ
Ó Œ œbæ
∑
œæ œæ æ˙
œæ
∑
œ œ œ œ œ
∑
.˙ œ
∑
F
Vibraphone
∑
wb
œn œ œ œ œ
∑
Œ œb œ œ œ
∑
œ .˙b
œb Œ Ó
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ œ
∑
Œ œ œ œ Œ
œæ œ œbæ æ˙
∑
œæ œ> œæ
.œæ Jœ
∑
œ œb œ œæ œæ
∑
œ .˙
∑
p
p
tutti
Œ œ- œ- œ Jœ ‰
œ œ œ œ œb œ
œ , œb œ œn œ
Ó ‰ œ œ œb
.œ# Jœn .œ Jœ
‰ Jœ Œ œ œ œ
˙ œ
, œ œ
‰ jœ œb
,
œn œb jœ ‰
Ó ‰ jœb œ
Ó ‰ Jœ œ
Œ œœ œ œœ œœ
∑
.œ Jœb .œ , Jœ
Ó ‰ jœb œ
‰ jœ œ œ œæ œæ
œæ œ> œ œ> Œ
Œ œ> ‰ J
œ> Œ
œb œ œœ> œ œœ> ‰ Jœnæ
‰ jœ œ> œ œ> Œ
.œæ jœb æ .œæ jœæ
‰ jœ œ> œ œ> Œ
œ œ œ œ œb œ
‰ Jœ œ
> œ œ> Œ
Cresc.
F
a 2
a 2
F
F
F a 2
F
I/II
F
III/IV
F
F
F
f
pizz.
f
f
pizz.
f
f
tutti
tutti
tutti
∑
œ œ œ œ œ œ
˙ œ , œ œ
œ œ œ œ œ# œ
œ œb œ œ œ œ
.œ , jœb œ œn œ
.œ , Jœn œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ
.œ Jœ œ œ œ
œœ œœb œœ œœ , œœn œœ
∑ B
œ œb œ œ , œ œ
œ œ œ œ
,
œ œ
wæ
∑
∑
œæ œbæ œæ œæ œæ œæ
‰ Jœ œ œ œ œ
œæ œb æ œæ œæ œæ œæ
Œ ‰ jœ# œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
p
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F
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F
F
arco
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œb œ œn
˙ œ
,
œb œ œn
˙ œ , œ œ œ
˙ œ
,
œb œ œ
˙ œ
, œb œ œ
˙ œ , œ œ œ
˙˙b œœ , œœbb œœ œœ
Ó ‰ œb œ œn
˙ œ , œb œ œn
˙ œ
,
œb œ œ
>˙ Œ ‰ jœ
Ó œb > œb > œb
w>
œ> œ> œb
œ œb œn œb > œb œ>
˙ œ œb œ œ
æ˙ œæ œb œ œn
˙ œ œb œ œn
˙ œ œb œ œn
˙ œ œb œ œ
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ƒ
F
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∑
œ ˙ œ
œ ˙n œ
œ ˙# œ
œ ˙b œ
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œ ˙b , œ
œ ˙ , œ
œ ˙ œ
œ Œ Œ œ>
∑
∑
‰ jœ>
œæ œ> œæ œæ
œ ˙ œ
œ ˙b œ
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.˙ œ
œ ˙ œ
‰ Jœb œb
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œ œb œb ˙
,
w ,
˙
,
˙
˙ , ˙#
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˙˙ , ˙˙
w
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˙
˙ ˙
‰ jœb > œb
> œb Ó
Ó ˙
œæ œb œ œb œn
œb > œb > œ Œ
˙ ˙
w
w
w
˙ ˙
f
Drumsticks
.œb Jœn œ Œ
.˙ œ
.˙ , œb
.˙ , œ
.œb jœn œ œb
.œb jœn œ œb
.œ jœ œ œb
.˙ œ
.˙ œ
.œ Jœ œ œb
..˙˙ œœb
.œb , Jœn œ œb
.œb Jœn œ œb
.˙ œ
wæ
∑
∑
∑
.˙ œ
.œb jœn œ œb
.œb jœn œ œb
.œb Jœn œ œb
.˙ œ
F
p
∑
œ œb œ œ œ
œ œb œ œn œ
œ œb œ œ# œ
.˙ œ œb
œ œn œ œ œ œ œ
.˙ œ œ
œ œb œ œ œ
œ œb œ œ# œ
.˙ œ œ
œœ œœbb œœ œœnn œœ
.˙ œ , œb
.˙ œ , œn
œ
,
œb œ œ œ
.æ˙ œæ œ>
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ
.˙ œ œb
.˙ œ œn
.˙ œ œn
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f
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jœ# œn œb
.œ jœn œ jœ# œn œb
‰ œ ‰ œ œ œ œ
.˙ œ
.œ
, jœ ˙
.œ
, jœ ˙
.˙ , œ
..œœ , Jœœ œœ œœb
.œ Jœn œ œ
.œ Jœ œ œ
.œ
, jœ ˙
œ œ œ œæ æ˙
Ó Œ œb > œb >
∑
∑
.œ Jœ œ œb
.œ jœn œ œ
.˙ œ
.˙ œ
.œ jœ ˙
F
f
œb œ .˙œb( )
˙˙ œœ œœn# œœ
˙ œ , œb œ
œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ
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w
.œ jœb ˙
.œ jœb ˙
w
˙˙ œœ œœbb œœ
w ,
w ,
.œ
, jœb ˙
œ œ œ œæ æ˙
œb œ œ œ ‰ Jœæ œæ
‰ jœ> Œ Ó
∑
˙ œ œb œ
w
w
w
.œ Jœb ˙
f F
beater's wood tip both hands
œ œ .œb , Jœ œb( )
..˙˙bn œœ, œœn
.˙b œ , œn
œ œ .œb
, jœ
œ œ .œb
, jœ
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ œ
.˙ œ œ#
˙ ˙
..˙˙b œœ œœn
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ
,
œ
æ˙ œ ‰ jœæ
œæ œæ .œb æ
jœæ
Ó œ> ‰ Jœæ
∑ ÷
.˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.˙ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f F
f
f
f
f
f
f
w
ww
w
w
w
w
w
w
w
w
ww
w
w
w
wæ
wæ
wæ
Ó Œ ‰ œ> œ
w
w
w
w
w
ƒ
Snare drum
V
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œæ œ> œ œ
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
Rœ ≈ ‰ Œ Ó
rœ ≈ ‰ Œ Ó
Tom-Tom
 16"
f
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œ œ œ œæ œæ œæ ≈
jœ œ> œ œ œ œ>
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ> ≈ œ œ>
∑
∑
∑
∑
œ>
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ œ> œ ≈ œ œ
∑
∑
∑
∑ B
œ> œ œ ‰ œ œ œ> œ ≈ œ> œ œ> œ>
‰ Jœ Rœ ≈ ‰ Ó
‰ Jœœ Rœœ ≈ ‰ Ó
‰ Jœ Rœ ≈ ‰ Ó
‰ Jœ Rœ ≈ ‰ Ó
≈ œ œ œ> œ>
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.Jœb ≈ Œ Ó &
..Jœœbb ≈ Œ Ó
.Jœb ≈ Œ Ó
.Jœb ≈ Œ Ó
œ> jœ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ> ≈ œ œ>
Œ .Jœb > ≈ Ó
Œ .Jœ> ≈ Ó ?
Œ ..Jœœn > ≈ Ó
œb     jœb ‰ Ó
œb     jœ ‰ Ó
œ>
œ œ œ> œ œ ‰ œ œ œ> œ ≈ œ œ
f
Œ ‰ jœb rœ ≈ ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Rœ ≈ ‰ Œ
Œ ‰ Jœœbb Rœœ ≈ ‰ Œ
Œ ‰ Jœb Rœ ≈ ‰ Œ
Œ ‰ Jœ Rœ ≈ ‰ Œ
œ> œ œ ‰ œ œ œ> œ ≈ œ> œ œ> œ
Ó Œ ≈ œ œ>
Ó Œ ≈ œn œ>
Ó Œ ≈ œœ œœ>
Ó Œ ≈ œn œ>
Ó Œ ≈ œ œ>
≈ œ œ œ> œ> œ
> œ> œ ≈ œ œ> œ œ> œ œ> œ
.œb > ‰ Ó.œb > ‰ Ó
..œœb > ‰ Ó
.œb > ‰ Ó
.œb > ‰ Ó
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≈ jœ> ≈ œ œ œ> œ œ œ>
œ
> ≈ œ œ œ> œ œ œ>
œ> œ œ œ>
Œ ‰ ≈ Rœ .œ
> ‰
Œ ‰ ≈ Rœn .œ> ‰
Œ ‰ . Rœœb ..œœ> ‰
Œ ‰ . Rœn .œ> ‰
Œ ‰ . Rœ .œ> ‰
≈ œ œ œ> œ> œ œ œ> œ> œ œ œ> œ>
œ œ œ>
œ
> ≈ œ œ œ> œ>
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> ≈ œ œ œ> ≈ œ œ
œ
> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ
œ
> œ
5
5
5
F
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙˙bb
Ó ˙b
Ó ˙
œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ
œ
> œ
5 5
5
5
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158 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó ?
∑
∑
∑
∑
œ
> œ œ œ
œ
> œ œ œ
œ
> œ œ> œ œ œ>
œ
> ≈ œ œ œ> œ œ œ>
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙b
∑
Ó œœb œœb
Ó ˙n
Ó ˙b
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ> ≈ œ œ œ> œ> œ œ œ> œ> œ œ œ> œ>
œ œ œ>
œ
>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ ‰ Ó
∑
Jœœ ‰ Œ Œ ‰ .
rœR
∑
w
∑
∑
∑
∑
≈ œ œ œ> œ> œ œ œ> ≈ œ œ œ> œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
p
p f
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
..˙˙bb Œ
œb        
.˙n , œb
.˙ œb
∑
∑
∑
œ
> œ œ œ œ> œ
œ
> œ œ> œ œ œ
œ
> œ œ œ œ> œ œ> œ
5 5 5
5
∑
∑
∑
∑
∑
p
f
p
p
p
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162 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
      œ Œ œ
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
œ œ œ> œ œ œ
œ
> œ ‰ œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
5
5
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ
œ
∑
∑
˙ Ó
Œ .˙
∑
w
˙ Ó
w
∑
∑
∑
œ
> œ œ œ œ> œ
œ
> œ ‰ œ œ œ> œ
œ
> œ œ œ œ> œ œ œ
5 5 5
5
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
p
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
w
Ó ˙
∑
∑
w
w
w ,
∑
œ Œ Ó
∑
∑
∑
œ
> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
œ
> œ œ œ œ> œ
œ
> œ ‰
5
5
5 5
∑
∑
∑
∑
∑
F
p
F
f
1.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
œ Œ Ó
˙ ˙
wb
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ> œ
œ
> œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ
5
5 5 5
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
F
F
f
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166 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
∑
Ó Œ œ
w ,
˙ ˙n
w
∑
∑
∑
∑
œ> œ
œ
> œ œ œ>
œ
> œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ
œ
> œ
5 5
5
5
∑
∑
∑
∑
w
f
f
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ jœ ‰
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ>
œ
> œ œ> œ œ œ>
œ
> œ
5 5
5 5
∑
∑
∑
∑
w
f
Ï
2 Multi-perc beaters
beater's wood tip both hands
a 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ Œ
˙ œ Œ
∑
.˙ Œ
˙ , ˙
˙ , ˙
∑
Ó œ Œ
Ó ˙b æ
Ó œb Œ
Ó æ˙
œ> œ œ> œ
œ
> œ> œ œ> œ œ œ> Œ
5
5
∑
∑
Ó œb Œ
Ó œb ‰ jœ
˙ æ˙
f
Í
Í
f
F
f
F
marimba mallets 
f
f F
ƒ Í
Vibraphone
Snare drum
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙
w
∑
∑
w
w
Ó ‰ Jœ œ
Œ .˙
wæ
Œ ‰ jœb æ æ˙
wæ
∑
∑
∑
‰ jœb .˙
wæ
wæ
F
F
F
F
F
F
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ œ œ
.˙ œ œb
.˙ œ œ
.˙b Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
..˙˙b œœ ,œœb
.˙b Jœ ‰
.˙ œ œb
.˙ œ ,œ
Jœb > ‰ Œ Œ ‰ jœb
wn æ
œ> Œ Œ ‰ jœ
∑
..˙˙ œœ œ
.˙b œ œ
.˙b œ œn
.˙b œ œb
.˙ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Tom-Tom 
16"
W
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171 ∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ .œ œ ‰ jœ
.œ œ œ .œb œb ‰ jœ
.œ œ œ .œb jœ ‰ ‰ jœ
∑
∑
..œœb œœb œœ .œ ..jœœ ≈ ‰ J
œœ
∑
.œ œ œ .œb œb ‰ jœ
.œ œ œ .œb jœ ‰ ‰ jœ
.œb œb œ œb ≈ .œæ jœ
œæ œæ
.œbæ .œæ jœ
Ó œ ‰ jœ
∑ ?
œ œ œ ≈ jœb ≈ œ ‰ jœ
œ œ œ ≈ jœb ≈ œ ‰ jœ
.˙b œ œ
.œn œ œ .œb .jœb ≈ ‰ jœ
.œ œ œ .œb œ ‰ ‰ œ
beater's felt side 
one hand
on B.D.
medium hard cord mallets 
a 2
∑
∑
Œ ‰ jœ .œ œ œ
Ó ‰ . Rœ œ
Ó ‰ . rœ œ
œ œ .œ# œ œ œ œn œ
œ œ .œn œ œ œ œ œ
œ œ .œ œ .œ œ œ
∑
∑
œœ ≈ œœb .œb œœ rœœ ≈ ‰ Œ
Œ ‰ . Rœ Rœ ≈ ‰ Œ
œ œ .œn œ rœ ≈ ‰ Œ
œ œ .œ œ rœ ≈ ‰ Œ
‰ jœb .œb œ œ Œ
œ œ .œb œ Ó
Œ ‰ . rœ ‰ . rœ œ œ
Œ ‰ œ œ> œ œ œ ‰ jœ
‰ jœ œb ≈ œ ≈ jœ ≈ Œ
‰ jœ œb ≈ œ ≈ jœ ≈ Œ
œ .˙b
œ œ .œn œ œ œ œ rœ ≈ ‰
œ œ .œ œ œ œ œ œ
F
F
F
F
F
F
f
Marimba
F
F
f
a 2
∑
∑
.œb œ œ œb > œ œ œ .œ œ
.œ Jœb ˙
.œ jœb ˙
.œ jœb ˙
.œ Jœb ˙
.œ Jœb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb ‰ jœ jœ Ó
‰ . rœ ‰ Jœ Œ ≈ .jœ
œb œ œ œ ≈ œ œb > ≈ œ œ œ œ œ> œ
∑
∑
.œ ‰ Ó
Œ ‰ Jœb ˙
.œ Jœb ˙
p
∑
∑
œ
,
œ> œb œ œ œ œb œ> œ œ œ>
œ .œ œ .œ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œ œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ ‰ . jœ rœ .œ œ ‰ . jœ rœ
≈ .jœ ‰ . Rœ ‰ . rœ .œ œ
œ œ> œb ≈ œ œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ>
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ œb œ
œ .œ œ .œ œb œ
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175 ∑
∑
œ œ
,
œb > œ œ œ œ œ> œ œ œ
˙ ≈ .Jœ œ
w
˙ ≈ .jœ# œ
˙ ≈ .jœ œ
˙ ≈ .jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ Ó
Œ ≈ .jœ ≈ .jœ ‰ jœ
≈ œ œ œb œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
∑
∑
∑
˙ œ .œ œ
˙ œ .œ œ
∑
∑
œ .œb œb > œ œ œ œ
,
œ> œn
œ .˙#
.jœ ≈ .˙
œ .˙
.jœ ≈ .˙
.jœ ≈ .˙n
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ œ
œb œb > œ œ œ œ œ œn > œ œ œb > œn œ
∑
∑
∑
œ .˙
œ .˙n
∑
∑
œ# > œ> œ œ œ œ> œ# œ
.Jœ ≈ .˙
œ .˙b
.jœ ≈ .˙b
.jœ ≈ .˙b
.jœ ≈ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ .jœ ‰ jœ œ œ
œb œb > œn œn œ œb œn œb > œb œ œ> œn œ
∑
∑
∑
œ .˙b
œ .˙b
∑
∑
œ# œ# œ .Jœ ≈ œ>
œ ≈ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
œ ≈ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
‰ jœ# ˙ œ
∑
‰ jœœ## ˙˙
œœ
‰ jœ# ˙ œ
‰ jœ# ˙ Œ
‰ jœ# ˙ œ
‰ jœb æ æ˙ œb œ œ
‰ jœ# æ æ˙ œæ
‰ œ ‰ œ ‰ jœ œ
œb œb œbæ æ˙
œn >
∑
∑
∑
œ œb Œ Ó
œ œb Œ Ó
F
F
F
F
F
F
p F
p
F
F f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# Œ ˙
Ó ˙
œœ œœ## Œ ˙˙
œ œ# Œ ˙
Ó ˙
œ œ# Œ Ó
œb œ œb Œ æ˙
œæ œ# Œ æ˙
‰ jœ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
F p
F
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180‰ Jœ# ˙
œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb ˙ œ
œ ≈ œ œ œb Œ
œœ ≈ œœ# ˙˙ œœ
œ ≈ œ œ œb Œ
œ ≈ œ œ œb Œ
‰ Jœb œ .Jœ ≈ œn
œæ œ œb œb œ œ œ œ œ œ
œæ œbæ æ˙
œæ
‰ jœ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœbæ .æ˙
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
œ œb Jœ ‰ ‰ Jœn œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb Jœ ‰ ‰ Jœn œ
∑
œœ œœ## Jœœ ‰ ‰ J
œœ œœ
∑
∑
œ œb Jœ ‰ ‰ Jœn œ
œb œ jœ ‰ ‰ jœæ œæ
œæ œbæ œ ‰ Jœnæ œæ
‰ jœ œ ‰ jœ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œæ ‰ ‰ J
œ œ
œ œb Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ œb œ .jœ ≈
Œ .˙b
œœ œœbb ..˙˙bb
Œ .˙b
Œ .˙b
œ œb .˙b ,
œæ œb æ .æ˙
Jœæ ‰ .˙b æ
Œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# .˙#
F
F
F
F
F
F
p
p
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ .œ jœb
œ œ .œ Jœb
œœb œœn ..œœ , Jœœbb
œb œn .œ jœb
œb œ .œ jœb
.˙n œ œb
œbæ .˙b æ
œbæ œn æ .œæ
jœb æ
Œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
.˙n œ œb
F
F p F
Œ œ# .œ jœ Jœ
Œ œb .œ Jœ
Ó Œ ‰
jœ Jœb
Ó Œ ‰ jœ Jœb
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ Jœn
œ œb œ œb œ ≈ œb&
œœ œœbb ..œœ Jœœn
œ œ œ œb Jœ ‰
œ œn œ œb jœ ‰
œ œb œ œ ≈ œn
œæ œ Jœb ‰ œ œb
œæ œbæ .œæ J
œnæ
Œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙bæ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
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185œ œn œ# œ jœ jœ# ‰
œ œ œ# œ œb
œ œ œ# œ jœ Jœb ‰
œ œ œ# œ jœ œb œb
∑
∑
∑
∑
œ œb Œ ‰ jœb
œ œ œ# œn œb œb
œœ œœbb œœnn J
œœbb ‰
∑
∑
œ œb Ó
œb œ œb œ œ œ œæ œ œ
œæ œbæ œ Jœ ‰ Œ
Œ œ Ó
Œ œ œ#æ œæ
jœ œ
Ó Œ ‰ Jœ#
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ jœb
Ó Œ ‰ Jœb
.æ˙ œæ œb
F
F
1.
F
p
p
I.
p
III.
F
F
p
F
F
F
p
p
p
p
p
X
half section 
half section 
half section 
half section 
half section 
∑
˙ , ˙b
∑
˙ .œn Jœ#
∑
∑
∑
∑
˙ ˙n
œ .jœ ≈ ˙b
∑
∑
∑
∑
Œ .˙b æ
∑
∑
œ œn œ#æ .œæ J
œ#
æ
˙ .œ Jœ
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙b
˙ ˙n
∑
.˙ œb
∑
.˙ , œb
∑
∑
∑
∑
œ ≈ œb .˙
˙ .jœ ≈ œb
∑
∑
Œ ‰ Jœ œ œb
∑
œæ œb œ œæ æ˙
∑
∑
œ
æ œ#
> œ œæ œæ
œ#æ
.˙ œb
.˙ œb æ
.˙ œb
.˙ œb
œ œb .˙
p
p
tutti
∑
œ ˙ , œ
Ó ‰ Jœb œ
œ ˙ œn
∑
Ó Œ œb
Ó Œ œb
∑
.jœ ≈ ˙ œn
˙ ˙b
∑
∑
œ œ œ ˙
Ó Œ œ
wæ
∑
∑
œæ œnæ œæ æ˙
œ ˙ œn
œæ œæ œæ æ˙
œ œn ˙b
œ œn ˙b
œ ˙ œn
1.
F
F
1.
p
F
∑
œ ˙b œ
˙ œn œb
œ ˙b , œ
œ ˙ œb
˙ œn œb
˙ œb œb
Œ ˙b œ
.jœ ≈ ˙b œ
œ .jœ ≈
œb œb?
Œ ˙˙b œœ
∑
œb ˙ œb
œ ˙b œ
wæ
∑
∑
œbæ æ˙ œbæ
œ ˙b Œ
œb æ æ˙ Œ
˙ œn Œ
˙ œn Œ
œ ˙b Œ
F
F
F
p
F
F
F
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~190‰ Jœb > œ œ> Rœ ≈ ‰ Œ
œ œb ˙ , œn
œ œ ˙ œ
œ œb ˙ œn
.˙ , œ
œ Œ Ó
.˙ , œ
œ Œ Ó
œ œb œ .jœ ≈ œn
œ œb > œ ≈ œ> œb œ
œœ œœb > œœ ≈ œœ> Rœœ ≈ ‰ Œ
‰ Jœb > œ ≈ œ> Rœ ≈ ‰ œ
œ œn > œ ≈ œ> œb œ
œ œb > œ ≈ œ> œb œn
œæ œb > Œ Ó
Ó ‰ jœ œ œ
‰ jœ> ‰ jœ> Ó
œ
æ œb
> ‰ jœ> ‰ œ œ#
œ œ# œn œn
‰ jœ# > ‰
jœ> ‰ jœ ‰
jœ
‰ jœ> ‰ jœ> ‰ jœ ‰ jœn
‰ jœ# > ‰ jœ> ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœb > ‰ jœ> ‰
jœ ‰ Jœ
‰ œb > ‰ œ> Ó
F
F
F
F
F
F
F
pizz.
F
pizz.
pizz.
F
pizz.
F
pizz.
F
F
F
F
tutti
tutti
tutti
tutti
f
œb > .Jœ> ≈ Ó
.œb Jœ .œ Jœ
.œ , Jœ .œ Jœb
.œb Jœ .œ
,
Jœ
.œb Jœn .œ Jœb
∑
.˙b œ ≈ œ
∑
.œb jœ œ œ ≈ œ
.Jœb > ≈ œ> œ œ ≈ œ œ
..Jœœb > ≈ œœ> œœ œœ ≈ œœ œœ
.Jœ# > ≈ œ> œn œ ≈ œb œ
.Jœ# > ≈ œ> œ .œ Jœ
.jœb > ≈ œ> œ ˙
œb > Œ Œ ‰ jœ>
∑
œ> Œ Ó
œœbb > œœ> œæ
œæ œ œæ
œ# > œ> œ Ó
œ> œ> œ Ó
œ# > œ> œ Ó
œb > œ> œ Œ ‰ jœ>
œb > œ> œ Œ ‰ jœ>
Œ œ œ> œ œ# œœ( )
˙ , œ œ# œ
œ , œ œb œn œb œn > œ œb œœn( )
˙ œ œ# œ
˙ œ , œ# œ
Ó ‰ Jœ# œ
˙ œ œ œ
∑
˙ jœ ‰ Œ ?
œ œ# œn œb œ
..Jœœ ≈ œœ œœ œœ œœ
˙ œ œ œ
œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œ
œ œb > œ ‰ jœ œ
Œ œ œ> œ Œ
Ó ‰ jœ Œ
.Jœæ ≈ œ œ# œ œ# œn > œ œbæ œæ
Œ œ œ œb Œ
Œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œb Œ
‰ jœb > œ œ œ Œ
‰ jœb > œ œ œ Œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
œ œn œ .œ# Jœ
œ œn œ .œb Jœn
œ œ œ ˙n
œ , œn œ œb œ ≈ œ
œ œ œ .œb Jœn
œ œ œ .œ# Jœ
œ
,
œ œ .œ jœn
‰ jœ œ .œ jœ
‰ Jœn œ œb œ ≈ œ
œ ≈ œ œ .œb Jœn
œœ ≈ œœ œœ ..œœb Jœœ
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
‰ jœb æ .æ˙
∑
∑
œæ œnæ œæ .œ#æ Jœnæ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
œ ˙ œb
œ ˙ .Jœb ≈
jœ ‰ Œ Ó
œ œ .Jœ ≈ œ#
œ ˙ œb
œ ˙b œn
œ ˙b œn
œ ˙b œn
œ œ .Jœ ≈ œ# &
.Jœ ≈ ˙ œ#
œœ œœ ..Jœœ ≈ œœ#
∑
∑
∑
wæ
∑
∑
œæ ˙#æ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
195œb ˙ Œ
œ ˙
Œ
Ó Œ ‰ œb œ œ# œ
œb ˙ ‰ œn œ œ# œn
œb ˙ ,
œ# œ# œn œb œn
Ó œb œ# œ# œn œ œ
Ó ‰ œ œ# Jœ ‰
jœ# ‰ œ œ œ œ œ# Œ
Ó Œ œ œn œb
œb ˙ Œ
..Jœœ# ≈ ..Jœœ ≈ Ó
Ó Œ œ
œb ˙ Œ
œ# œ œ œ œ
œb Œ
œb œ œ œ
Ó ‰ jœb œ
œ œ Œ œ œ
œb œ Œ œ œ# œn œ œb
œb œ Ó
œ œ Œ Œ
œb œ Œ œ    
œb œ ‰ œ œ# Jœ ‰
œ# . œ. œ œ œ
œ# Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
arco
f
arco
f
f
f
ƒ
œ œ# œ œ# œ œ œ# ˙œ( )
Œ œ œ# ˙
œ œ œ œ# ˙
œ# œ œb œ œb œ
œ# œ œb œ œ œ
Œ ‰ jœb œ œb œ
œ# œ œ Ó
Œ ‰ jœb œ œ œ
œb Œ Ó
∑
œœ# œ œœ# ‰ Jœœ# œœ
∑
Œ ‰ Jœb ‰ Jœb Œ
∑
.œb jœ œ œæ œæ
œ œ œ œ# œ œæ œæ
Œ ‰ jœ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ# œ œ#æ œæ
œ œ œ# Ó
œ# œ œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰
œ œ# Ó
∑
a 2
a 2
a 2
f
.œ Jœ# œ œ œ
.œ ‰ Ó
.œ , Jœœ# œœ œœ œœ
.œ Jœb œ œb œ
.œ ‰ Ó
.œ jœb œ œb œ
∑
.œ
, jœb œ œb œ
∑
∑
..œœbb Jœœn œœ œœ œœ
∑
∑
∑
æ˙ œæ œb jœ ‰
.œæ
jœ# æ œæ œæ œæ
Ó ‰ jœ Œ
.œæ J
œ#
æ
œ
æ œæ œæ
∑
∑
∑
∑
∑
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~198 .œ , œ œ œ œb œ œ œb
∑
..œœ Jœ œ
œ œœ#
jœ# ‰ œ œ œ# œ œ œ œ .jœ ≈
‰
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
.œb jœ jœ ‰ œb
œ œ# œ Œ Œ œ#
œ œ# ‰ Œ ‰ jœ œ#
∑
∑
..œœ , J
œœ œœ œœ œœ#
∑
∑
∑
œb œ ‰ jœæ œæ œ
.œæ Jœ
œ œ œb
‰ jœ œ Œ œ
.œæ œ œ œ œ#
œ œ œ#
Œ ‰ jœ ‰ jœ œ#
Œ ‰ jœ ‰ jœ œ
‰ œ       œ ‰ jœ œ#
œ œ# œ Œ ‰ jœ œ#
œ œ# ‰ Œ ‰ jœ œ#
ƒ
.˙b œ œœn( )
∑
..˙˙## œœ , œ
.˙# œ œ
.˙# œ
,
œ
wb
.˙# rœ ≈ ‰
w
∑
Ó Œ ‰ Jœ
..˙˙## Jœœ ‰
∑
∑
∑
.˙b æ œæ œæ
.˙bæ œæ œæ
∑
.˙#æ œæ œnæ
œ# Œ Œ ‰ jœ
œ# Œ Œ ‰ jœæ
œ# Œ Œ ‰ jœ
œ# Œ Œ ‰ jœ
œ# Œ Œ ‰ jœ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
arco
F
arco
F
F
arco
F
arco
F
Y
f
œ œ œ œ œb œ œ
∑
œ œb œ œ œn œ œ
œ œ œ .œ jœ
œ œn œ .œ jœ
œ ≈ œn œ œ ≈ œ œ
∑
œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ
∑
.˙ œ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
wæ
œæ œæ œæ œæ œbæ œæ œæ
∑
œæ œæ œæ œæ œbæ œæ œæ
˙ œ œ œ
œæ œæ œæ œæ œb æ œæ œæ
œ œb œ .œ jœ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.œ Jœb œ œ
∑
.œ Jœb œ œn
.˙ œn
.˙ œn
œ œ ≈ œ ˙
∑
œ œ ≈ œ ˙
∑
˙ .Jœ ≈ œ
∑
∑
∑
∑
wæ
.œæ Jœbæ œæ œæ
∑
.œæ Jœbæ œæ œæ
.œ jœ ˙
.œæ jœb æ œæ œn æ
.˙ œ
.˙ œ
.˙ œ
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202 .œ œb œ .œ Jœ
∑
œ œb .œn Jœb
œ .˙b
œ .˙b
.jœ ≈ œ œ œ ≈ œ
∑
.jœ ≈ œ œ œ ≈ œ
∑
œ .Jœ ≈ ˙
∑
∑
∑
∑
wæ
œæ œbæ .œæ Jœæ
∑
œæ œbæ .œæ Jœæ
œ œ .œ jœ
œæ œb æ .œæ jœæ
œ œb .œn jœb
˙ ˙
˙ ˙
˙ Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ jœ ‰ Œ
∑
.œ ‰ jœ ‰ œ ≈ œ
∑
.Jœ ≈ œ œ œ ≈ œ
∑
Ó jœ ‰ œ ≈ œ
Ó Jœ ‰ œ ≈ œ
Ó Jœ ‰ œ ‰ œ
.œæ œb > œ œ œ> œ œ œ œæ.œæ Jœ ‰ œ ‰ œæ
Ó œ œ œ> œ
.œæ œ
> œ œ œ> œ œ œ> œ
.˙ œ
æ˙ Ó
˙ Ó
.œ jœ .œ jœ
.œ jœ .œ jœ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
∑
Ó ‰ Jœ .œb œ
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ Jœb .œ œ
Ó ‰ jœ .œb œ
∑
˙ œ ≈ œ œ
Ó ‰ Jœœb
..œœbb œœ
rœ ≈ ‰ Œ ‰ jœ .œb œb
rœ ≈ ‰ Œ ‰ jœ .œb œ
Ó ‰ jœ .œb œ
æ˙ œæ œ œb ≈ œn
wæ
Ó ‰ jœ œ
Ó œ> œ œ Œ
.˙ Œ
∑
∑
˙ jœ ‰ .œb œ
˙ jœ ‰ .œb œ
f
f
f
∑
œ .œb œ œ œb Œ
Ó ‰ jœ œ
Ó œ œn œ
Ó œn œ œ
Ó œ œ œ
≈ .Jœb .Jœ ≈ œb œ œ
œ .œb jœ ‰ œ œ œ
∑
˙ œ œ Œ
œœ ..œœbb ..jœœ ≈ œœb œœb Œ
œ .œb .jœ ≈ jœ ‰ Œ
œ .œb .jœ ≈ œb œ Œ
œ .œb jœ ‰ œ œ Œ
œ .œb .æ˙
œæ
.œb
æ
œæ œæ .œæ œ
Œ œ ‰ jœ œ
Ó œ œ ‰ . Rœ
Ó œ œb ‰
. rœ
Ó œ œb ‰
. rœ
Ó œ œ Œ
œ .œb œ œ œ œ
œ .œb jœ ‰ œ œ œ
F
2.
F
F
F
F
1.
F
F
pizz.
f F
pizz.
f F
pizz.
f
f
∑
∑
.œb œ œ œ œ œ .œb
œ œ œ œb ˙
œ œ œ œb ˙
œ ≈ œ œ œb ˙
.œ Jœb ˙
œ œ œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Ó
œb Œ Ó ÷
.œ œ Œ Œ ‰ jœ
œb œ œ ≈ œ œb œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ‰ jœb Œ œ
‰ jœ ‰ jœb Œ œ
.œb œ ≈ .jœ œ œ ‰ jœ
.œ ‰ Œ ‰ jœ
Jœ ‰ Œ Œ ‰ jœ
F
F
F
pizz.
F
pizz.
F
Drumsticks
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207 ∑
∑
œb œ œ .œ œb œ
œ .œ œ .œ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œ œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
œ .œ œ œ ≈ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ œ ‰ Jœ ‰ jœ
œ œ œ ‰ Jœb œ
œ œ œb œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
‰ jœ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ Œ Œ ‰ jœ
‰ Jœ Œ Œ ‰ jœ
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œb œ
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ
œ Œ œ Œ
‰ œb ‰ œ ‰ œ ‰ œ
Œ œb Œ ‰ jœ
Œ œb Œ ‰ jœ
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
.jœ ≈ Œ Ó
œ œb œ jœ ‰ Œ
œ ≈ œb œ ‰
jœ œb œ
œ ≈ œb œ œ œ jœ ‰
∑ ?
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ œ œb
∑
∑
‰ Jœ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœb ‰ jœ Œ œ
‰ jœb ‰ jœ Œ œ
œb œ œ œ ‰ jœ
Œ œb Ó
Œ œb Ó
F
∑
∑
jœ Jœ œ œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ jœ ‰
∑
‰ jœ œ œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ œ .œ jœ
‰ Jœ .˙
‰ Jœb .˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œb Jœ ‰
∑
∑
œ Œ ≈ œ œ ‰ jœ
œ œb œæ
œæ œæ œ œ œ œ œ
∑
∑
œ Œ ‰ jœ .œ œ
œ Œ ‰ jœ Œ
œ Œ ‰ jœ Œ
1.
F
F
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211 ∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œb
∑
∑
œ œb œ Œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ œb ,
œ œ œ œb œ œ œ œ
˙ Jœ ‰ œ
˙ ‰ Jœb œ
∑
∑
∑
œb œ œ ≈ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Jœ œ œ ‰ jœ
≈ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
Œ ‰ jœb ‰ jœ ‰ jœ
‰ jœ œ œb œ
Œ œ œb Œ
Œ œ œb Œ
∑
∑
œb , œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ
,
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ‰ jœ œ
∑
∑
∑
œb œ œ œ Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
∑
œ œ œ œ ‰ jœ
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ≈ rœb ‰ jœ ‰ jœ Œ
‰ ≈ rœb ‰ jœ ‰ jœ Œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ ‰ jœ
œb œ œ ‰ Jœ
∑
∑
œb œb œ œ ˙
Œ œ œb œb œ œ œ
∑
∑
œb œb œ œ
, œ œ œ œ
œ œ œ œb œ œ œ œ
‰ Jœ œ
˙b
œ œb œ ‰ Jœ œ
∑
∑
∑
œ œ œ œb Jœ ‰ ‰ Jœ
∑
Œ ‰ Jœæ œ
> jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œæ œ œ œ œ œ œ
.œb œ Œ œ œ
.œb œ Œ œ œ
‰ jœb ≈ .jœ ‰ jœ ‰ jœ
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
Snare drum
p F
∑
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ
,
œ
∑
Ó Œ ‰ jœ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œb œ œ œ œ
‰ Jœ œ .œ Jœ
˙ ‰ œ œ œb
∑
∑
∑
œ œ œ œb Jœ ‰ ‰ jœ
∑
∑
œ œ ‰ Jœ œ Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
Ó Œ œ .œ
Ó Œ œ .œ
.œ œ ‰ jœ œ ‰ jœ
Ó jœ ‰ Œ
Ó œ Œ
f
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215 ∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ ≈ œ œ œ .œb
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
∑
œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
‰ . Rœb œ œ œ œ œ œ
.œ
œ ≈ œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ
œ ‰ Jœ œ œ œ
œ œ jœ ‰ œb
∑
∑
∑
œ ≈ œb œ œ œ œ œ œ ≈ œ
∑
œæ œ
> Œ Œ ‰ Jœæ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ ≈ .Jœ
œb Œ .œ œ ≈ .jœ
œb Œ .œ œ ≈ .jœ
‰ jœb œ œ ≈ œ œ Œ
Ó Œ ≈ œb œ
Ó Œ ≈ œb œ
f
f
f
f
f
f
p f p
ƒ
Œ ‰ . Rœ œb œ ≈ Œ
Ó ‰ . Rœb
œ œ
œ .œ œ œb œ ≈ Œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ .œ
œ œb œ œ œ œ œ œ
œ .Jœ ≈ Ó
œ œ œ œb œ
, œb œ œ
‰ Jœ œ .œ ‰
.˙ ‰ Jœ
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ jœ œ œb œ œ
∑
æ˙ Jœ
> ‰ Œ
œ Œ œ œ œ œ
Œ ‰ . œ œ œb œn œ œb œ œ Jœ
∑
∑
∑
Ó ‰ jœ Œ
Ó ‰ jœ Œ
f p
F
p
p
f
p
p
p
p
p
F
F
∑
œb .œ œ .Jœ ≈ Œ
∑
œb .œ Œ ‰ œ œ œ œ œ
œb .œ ˙ Œ
œb œ ≈ Œ Œ ‰ jœ
∑
œ œb œ œb œ œ œ œ
w
w
∑
∑
∑
w
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ œ Œ ‰ jœ œ
œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œ ‰ jœ œ ‰ jœ
œ Œ Ó
p
p
π
p
F
p
p
p
p
Z
∑
∑
∑
œ œ œb ,œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
Ó .œ œb œ œ
œ .œ œ. œ. œ œb œ .œ
Ó .œ œb œ œ
œ œ œ œ œ
,
œb
˙ Ó
œ Œ Ó
∑
∑
∑
Ó .œ œb œ œ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ> œ œ œ> œb œ œ œ œ
∑
œ œ œb Œ .œ œb ‰ jœ
Œ œ œ œ œb ≈ .jœ
Œ œ œ œ œb ≈ .jœ
∑
F
F
π
π
p
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219 ∑
∑
∑
œb œ œ œ œ, œ ≈ œ œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ .œb
œb œ œ
, .œ .œ œ
œ œb œ œ œ ‰ jœ œ .œb
œ œ œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ ‰ Jœ œ .œb
∑
∑
∑
œb > œb œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œb œ œ
∑
≈ œb œ ‰ jœ œ œ ≈ .
jœb
œb œ œ .œ œ
œb œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
.œ œ œ œb .œ œ ‰ jœ
œ œb œ œ œ œ œ œ
,
.œ œb œ œb œ ‰ jœ
œ œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œb œ œb œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &
∑
.œ œb ‰ jœb .œ œ ‰ jœ
‰ jœb ‰ jœ ≈ œ œ Œ
‰ jœb ‰ jœ ≈ œ œ Œ
∑
F
F
∑
∑
Ó œb œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ .œ .œ œ œ .œ .œ œ
.œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œb .œ œ œ .œ .œ œb
œ
,
œ œ .œb jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œb .œ œ œ .œ .œ
,
œb
∑
∑
Ó ‰ jœ œ œ
œb > œb œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œb
∑
≈ .jœb .œ œ ≈ .jœ .œ œb
.œb œ ‰ jœ ≈ œ œ ‰ jœ
.œb œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
Ó ‰ jœ Œ
F
F
F
F
F
F
F
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222 ∑
œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb .œ œ Ó
œ œb œ œ œ , œ œ œ œ œ
œ œ .œ
,
œb œ œ œ œ œ
œ .œb œ œ œ
,
.œ .œ œ
œ
,
œb .œ œb œ œ œ œ œ
œ œb œ .œ jœ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ œb œ œ œ œ , œ
∑
∑
œ œ œ Œ ‰ Jœ
œ œb > œb œ œ œ œ> œb œ œ œ œ œ> œ œ œ
∑
‰ jœb .œ œb ‰ jœ ≈ œ œ
≈ .jœb œ œ ≈ .jœ .œ œ
œ œb œ œb ≈ .jœ .œ œ
œ œb Œ Ó
F
1.
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ, œ
∑
˙ œ, œb œ œ œ œ
œ œ œ .œ
,
œ œ œb œ œ
œ .œb .œ œ œ œ .œ
,
œ
œ œ œ .œ œb œ œ
œ
,
œ .œb jœ
∑ &
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œb œ jœ ‰
∑
∑
≈ œ œ .œ œ ‰ ≈ rœ .œ œ
œb œ> œ œ œ œb
œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
Œ œb œb œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœ ≈ .jœ œb œ .œb œ
≈ .jœb .œ œ ‰ jœ .œ œ
≈ œ œ ‰ . rœb ‰ .
rœb ‰ . rœ
≈ œ œ Œ ‰ . rœb Œ
F
f
arco
f
∑
œ œ œb œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ .œ
œ .jœ ≈ Ó
œ .˙b
,
Ó Œ .œb œ
Ó Œ .œ œ
∑
∑
∑
Œ .˙b
∑
∑
≈ œ œ œ Œ ‰ . Rœ
œ œ œb > œb œ œ œ œ> œ œ œ œb œ œ> œb œ
rœ ≈ ‰ Œ Ó
‰ jœb ≈ œ œ ‰ jœ ≈ .jœ
‰ jœb ≈ œ œ ‰ jœ ≈ .jœ
≈ œ œ Œ Ó
≈ œ œ ≈ œ œb ‰ jœ ≈ .Jœ
a 2
F
F
F
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225 ∑
˙ œ , œb œ œ œ œ
˙ œ , œb œ œ œ œ
œ ,œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
,
œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ œb œ
,
.œ .œ œ œ .œ
∑
œ œ œ œb œ œ
˙ œ œb jœ ‰
˙ œ œb ‰ Jœ
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ , œ
∑
∑
‰ jœ œ œ œ
œ œb œ> œb œ œ œ œ œ> œb œ> œ œ
œ œn œ>
Ó ‰ œ œb œb œ œ œ
.œ œb ‰ jœ ≈ œb œ ≈ .Jœ
œ œb œ .œ œ ≈ .jœ
Œ ≈ .jœ .œb œ œ .œ
œ œb œ .œ œ ≈ .jœ
a 2
f
arco
∑
œ œb œ œ œ œ .œ , œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ .œ , œ œ œ œ
œb œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ .œ œ
,
œ œ œ œ
.œ œb œ œ .œ
,
œ œ œ
∑
œ œb œ œ œ
œ œb jœ ‰ .œ jœ
œ œb ‰ Jœ .œ Jœ
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ
∑
∑
œ œ œ .œ œ œ .œ
œ œ œb œb œ œ œ œ œ> œb œb
œ œ œ> œ œ
œ œ œb œb rœ ≈ ‰ œ œb œb œ œ œ œ œ
œ œb jœ ‰ œb œb œ ‰ jœ
œ ‰ jœ œb Œ
.œ œb œ œ .œ œ œ œ
œ ‰ Jœ œb Œ
f
f
f
f
f
f
∑
œ .œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ ≈ œb œ œb œ œ œ œ œ œ , œ
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
,
œ œb œ œ œ .œ
∑
œ
,
œ œ .œb jœ
‰ œ œb ‰ œ œ œ
Jœ ‰ œ ‰ œ œb ‰
∑
∑ ?
∑
œ œ œ , .œb Jœ
∑
∑
≈ .Jœ> œ œ œ œ ≈ œ œ
œb œb œb œ œ œ œb œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
rœb ≈ ‰ œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œ ≈
œb œb œ œb œ ‰ œ œ jœ
‰ jœb œ Ó
œ œ œ œb œ œ œ .œ
‰ Jœb œ Ó
f
f
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228‰ Jœ œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ , œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ, œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ
.œ
,
œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ
œ œb œ .œ .œ œ œ .œ
∑
œ œb œ .œ jœ
‰ jœ œ œb ‰ jœ
œ œ œ Jœb ‰ œ
∑
Ó .œ Jœb
Ó .œ Jœb
œ œb œ , .œ Jœ
∑
∑
œ œ ≈ œ œ œ œ
œ œb œb > œ œb œ œb œ> œ œ œ œ œ œ œ œ>
‰ œb > œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œb œb .œ œ œb œ œ
œ œb Œ Ó
œ œb œ .œ .œ œ œ .œ
œ œb Œ Ó
F
f
f
f
I/II
f
III/IV
F
F
f
f
œ œb œ œ œb
œ .œ , œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ .œ , œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ .œ œ
,
œ œ œ œ
.œ œb œ œ .œ œ œ œ
.œ œb œ œ .œ œ œ œ
œ
,
œ .œb jœ
œ œb jœ ‰ .œ Jœb?
œ œb ‰ Jœ .œ Jœb
∑
œ œ .œb , jœ
œ œ .œb jœ
œ œ .œb , jœ
∑
Ó Œ ≈ œ> œ œ
‰ Jœ> œ œ ‰ Jœ ≈ œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œb
Ó Œ ‰ jœ
.œ œb œ œ .œ œ œ œ
.œ œb œ œ .œ œ œ œ
Œ œ .œb jœ
f
f
a 2
f
f
F
arco
arco
arco
œ .œ , œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ , œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ , œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ .œ , œb œ œ œ œ œ œ œ œ
.jœb ≈ œ œ œ ≈ œ .jœ ≈
œ
,
.œ .œb
,
œ œ œ œ .œ
,
œ
œ
,
.œ .œb
,
œ œ œ œ .œ
,
œ
œ œb œ œ
,
Jœ ‰ œb ‰ Jœ œ
‰ œb œ ‰ œ Jœ ‰
œb œ œ œ ≈ œ œ
œ œb œ , œ
œ , œb œ œ
œ œb , œ œ
‰ . rœ œ .œ ≈ œ œ .œ œ
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ>
.œ œ ≈ .jœ ≈ œ œ .œ œ>
œ œ> œ œ œ œb œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ .œ .œb œ œ œ œ .œ œ
œ .œ .œb œ œ œ œ .œ œ
œ œb œ œ
F f
f
f
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231œ œb œ œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ œ Ó
œ œb œ œ œ œ ˙
œ œb œ ≈ œ œ ˙
œ .œb œ œ œ ˙
œ .œb œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
‰ Jœ œ œb œ ˙
œ œ œb œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
œ .œ ≈ œ œæ æ˙
œ œ œ> œ œ œ> œ œæ æ˙
œ .œ ≈ œ> œ œ œ Œ
œ œb œ œ> œ œ œ> œæ æ˙
œ œb œ œ œ œ œ> œ ˙
œ œb œ œ œ ˙
œ .œb œ œ œ ˙
œ .œb œ œ œ rœ ≈ ‰ Œ
œ œb œ œ œ ˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ Jœ ‰ œb œ œ# œ œb œ
˙ Jœ ‰ œb œ œ# œ œb œ
Ó ‰ œ œ œ œb œb ≈ œb œ
˙ ‰ œ œ# œ œb rœ ≈ ‰
.œ ‰ œ œ œ# œ œ
≈ Œ
.œ ‰ œ œ œ# œ œ ≈ jœ ‰
œ ‰ œb œ Rœb ≈ ‰ ‰
œb œ
jœ ‰ œb œ œb
œ Œ ‰ œb œ
˙ ‰ œ œ Rœb ≈ ‰&
.œ ‰ œb œn ≈ Œ
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